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Vi*-
ñ s s 306965,4 d e octubre de 1923 
E l D i r e c t o r i o p r o s i g u e s u l a b o r 
S e anuncia algo t r a n s c e n d e n t a l p a r a l a p r ó -
x i m a s e m a n a . 
Decíamos ayer.r. 
L a d e r r o t a d e l s e ñ o r C o l l a n t e s . 
« nosotros fuéramos aficionados a 
KWPT leña .del arbod ca ído , mas de 
i ?„ colonos podríanlos lia-.-cr ahora 
i r m o t i v o doil varapalo que el nuc-
^ Miaimieoito dio ayer larde a -n 
Ía¿a enioncw presidente, dom Vddal 
Lóniez Collantes. a •• . , 
1 "pero la cosa no t endr í a n ingnn me-
.,-••„' máxime cuando hah ían -os ayei 
L^osUcado vi d. sastre, y por ello 
^ limitamos a co;is.ignar el heelin 
brao prindiipio díd ténihino df; laf-
[jiioibras oaiciiquiides, tan arraigadas 
mi& en agueJ lugar, '•̂ ose vaya a creer quiê  el s e ñ o r Co-
• lluiif? y sus aanigos, después de leer 
fio escrito por nosotros (pennanecieroin 
lodosos en su anipeño de llevar a 
loen pnierto Ja oamdidaitura díll p ñ -
[mero para ocupar dcrinilivaini.-ir, . i - , 
li lnUia. Muy a! conii-ario: trabaja-
ma con-señaiiaiii) denn-do d asnn'.o. 
aunque, r a tan inaia .-n-Ml,', qiw ci 
señor Collantes pasó por el amargo 
trance de ver cómo, en l a ses ión mu-
1 nicipail, se le iban, los v1 ' ' ' le fu orón 
ataes, a la parle contraria, d ¡ándole 
| corrido y en posesión-.de siete ún icos 
•)S, ya que el oTtavo le emi t ió el 
pió coseolie/'u, ¡kxr si se necesita-
~ al baio r eí r. •• uto. 
• En up:-!, palabra: qne a don Vidail 
lie ocuorió ayer lo que a esos niuciha-
Ichos desapli'daidos qne confían a un 
[caniarada se teoclón pa ra que se la 
' vayan apuntando ^n voz haja, cuan-
I do el maesitro está d i s t r a ído . Sólo que 
f-1 maestro, qi-e en esta ocas ión fué 
^general gobernador, tuvo luí mi en i -
:v",' en iraipedir el zasicandiJeo de los 
soiplones en e l s a l ó n de junitas y en 
los pasillos, y el s eño r Collantes se 
quedó s in saber Ja. lecc ión; esto íes, 
.pemCed-aimeMe cfraioasado en presenicia 
de aquellos que cometieroin el lunes 
ila fliumorada de hacerle gustar 1?. 
miiefl de l a presidenicia munilclpial, y 
ayer no leí d ieron n i s iquiera una 
niaJa tenencia. 
E l Ayuntamiiento se p r o n u n c i ó por 
m a y o r í a absoduta en favor de nues-
t ro idáBtimgú'iido con vecino don Niica-
SÍÍO ¡Coispie.dail, l ionibre de •intiacihable 
historia , y que, nosotros sepamos, no 
afecto a n inguna po l í t i ca de par-
tido. 
Samtanider .espera aihora anihclante 
e(l desarrollo de la nueva ges t ión m u -
iiiciípnil, que no duidaniins Oía de ser 
de jus t ia ia y de sana admi in i s t rac ión . 
En real idad, en u n p e r í o d o de inte-
riiiiii'iad que no ha ' de du ra r mudho, 
áe^iúnp no» aiMincia el Real decreto de 
d i so luc ión y f o r m a c i ó n de Jos A y u n -
tan lientos, no ¡ha de ip(oderse Jiacer 
gran cosa, .pero, por Jo menos, vere-
mos traibaj ar con, entuisiasmo a estos 
nuiovos ediles que" se proponen levan-
t a r las cargas miunicipales hasta don-
de sea posiibile, t i rando a ext i rpar 
ona-nto huella a cacicato, por oon-side-
ramlo u n a r é m o r a y un pd-juicio. 
(De ellos deicimOs lo que idiijirnos de 
Ja ferina ció ni tílefl Direc tor io cuando 
v ino a concluir con todo lo podr ido 
y todo l o sucio ^ del p a í s : que Dios 
ptCXDggia acierto en sus manos y que su 
olbra regeneradora icncuentre en e l 
pnjl Ido l a ayuda necesaria paa^a ha-
eetia proveciiosa y fér t i l . 
INFORMACION D E SANTANDER 
Es un hecho la rebaja en los 
precios del pan. 
El señor gobernador mili tar en fun-
ciones de civil, general don Eduardo 
Castell, maniiv.stó anoche a los perio-
dislas que, de • . M,-,r,io con el premio de 
abricantes de pan y a partir del día 
Ndel rorri.Milo. se venderá el pan. I " 
.jsmo en los despachos qnc a domici-
W a 0,60 péselas kilogramo, 
j . - r*a.la de mecins obtenida respon-
je a cinco céntimos en el pan corrlen 
16 7 diez en el de lujo. 
Q . Los nuevos Municipios, 
jsegun los datos recibidos hasta ano-
t¡hnen 01 Gol)ierno civil , se han cons-
Si íes nUeV0 l0S A>'uritamie,ltos si-
toijuero, Araoñns. Arrendondo, Ar-
A1s,ll,ero- Barcena de Cicero, 
«oezón de la Sal, Cahnérniaa. Camav-
Cniir.̂ T ^ Castro Crdiales, Cilloriso, 
3 S r ' í0mil ,ns ' ^••vora, Los Co-
2 S ' Escalante. Hazas en Costo. La-
«evo S 1 r'ini0das. Marina de Cu-
i W 0nCU('eyo- ^ P ^ s . Puen-
íeoc l^ ' Ramales, Rasines. Reinosa, 
'o. ] ¿ "Uamori,'|n al Monte, Riotuer-
ga, Villacarriedo, Villáescusa, Valdáli-
ga y Voto. 
De todos los citados sólo se conocen 
los nuevos alcaldes que damos a con-
tinuación: 
Arredondo, don Juan Madrazo Abas-
cal. , 
^oboérniga , don Miguel Cueto Fer-
nández . 
T os Corrales, don Cruz Mart ín (inte-
rino.) 
Rivamontán al Monte, don Antonio 
Trueba Frecha. 
Cas Rozas, clon Domingo Gutiérrez 
Canfarón. 
San Vicente de la Barquera, don Co 
lestino Blanco Martínez. 
Torrelavega, don Carlos Ponda!. 
Puente San Miguel, don Nemesio Gó-
mez Palacios. 
Valdáliga, dori Simón Eizaguirre. 
Nuevas adhesiones 
Han presentado su adhesión al nuevo 
régimen ante el general gobernador de 
la plaza, el presidente del Consejo de 
Fomento; alcalde y secretario del Ayun-
tamiento de Udías; ídem ídem de Ca-
buórniga; presidente del Consejo de la 
Compañía para el A.f>asrecimiento der 
Aguas; gerente do la misma; don Sixto 
Payno; alcalde del Astillero y don Pe-
dro Fernández García de los Ríos. 
INFORMACIÓN TELEFÓNllCA 
MADRI»8po03ir0?es 0,1cia,e8-
Que hoy J,,,.—F-ntre las disposicioncí 
%ientes- la BGac,,ta". figuran las 
íerN?(!hia Juma insPectora del po-
Nos do, " .^Puesta de tres magis-
^ r i o pon s"r'romo v un se-
Para examiLC!ltegon'a c,c magistrado 
^edientís . revisar y fallar « ' a m o s 
Oírnos cinof yari incoado en los 
^l idad dvn5"05 para cxip;ir respoi-
?,e?orías l ! ?' cn:ininal a todas las 
0eMi¡e\Q q''i''ra fl,lf> esta-
í,/esoIucicnLenC,,e",r"" las dil igenciis 
1 ls y ainm q"P ha>•n,1 ™caído en 
aibraiifi,? est,'>n archivadas. 
?ia Junta , 1Para f ™ r Parle de di-
p zález ion08 seri01-^ don Jul ián 
freisco a-y0, con(,e de Lereua, 
I?1'0' y oomn 0 Goyeiia F.delm¡ro 
tt0gado flsea! T C V ^ r ] 0 ^ voto el «n nscal fion Ga]o ponte Escar_ 
'«Pal 
J ^ o 0 ^ ^ Gracia y Justicia de-
dp %uesfo r Vemicm de atenerse 
ultimo, puedan introdu-
cir los presidentes de los Tribunales 
las modificaciones que estimen necesa-
rias para la buena marcha de la admi-
nistración de Justicia. 
Real orden de Trabajo, anulando la 
constitución de las Juntas locales de 
Reformas Sociales. 
De instrucción pública se insertan, 
algunos decretos referentes a personal, 
entro ellos uno disponiendo que don 
Baldomero Argente se reintepre en 'a 
cátedra de que es t i tular , en la Escue-
la Industrial de Madrid. 
Real orden suprimiendo la Asesoría 
de la Dirección o-eneral de Orden pu-
blico, y declarando cesantes en el car-
go de asesores a don .losó Polo de Ber-
nabé y don Antonio Villegas. 
Real orden do Fomento disponiendo 
que se abra una información pública 
entre viticultores y entidades vinícoia i 
para implantar el régimen de declara-
ción de cosechas y guías de circulación 
de vinos, como medio de comprobación 
para conocer ciertas adulteraciones de 
estos caldos. 
Las obligaciones del Tesoro. 
Como es sabido, el día 15 del mes ac-
tual vencen las obligaciones del Tesoro 
y hay que renovarlas. 
E l presidente, atento al asunte, ^ fea 
entrevistado con los elemien " 'a 
Banca, habiendo recibido al siudicu de 
la Bolsa, directores del Banco de Bi1-
bao y del Banco de Vizcaya, director 
del Banco Calomarte, presidente del 
Banco Español de Crédito y otros. 
La renovación puede considerarse re-
suelta, pues todos los Bancos han-dado 
las mayores íaci l ldades. 
Lerroux no hace declaraciones. 
Los periodistas se entrevistaron hoy 
con el señor Lerroux, el cual se negó 
a hacer declaraciones. 
Una nota de la Confederación Patronal. 
La Confederación Patronal Española 
ha publicado una nota, contestando al 
llamamiento que le ha hecho el Direc-
torio, diciendo que no se consti tuyó pa-
ra Ja lucha aquella entidad, sino para 
mantener el equilibrio en el trabajo. 
Aboga por el establecimiento del jor-
nal mín imo con afregio a las caracte-
r ís t icas de cada localidad. 
Pide el establorimionio de escuelas 
profesionales y del rég imen de retiros, 
GOfmbatiendo el sistema adoptado por el 
Instituto Nacional de Previs ión. 
Dice que para un reprimen de just l . 
cia encont rará el Directorio disipuesta 
siempre a la Confederación Patronal. 
A.-i'..'ni-a. qr.c trata aprovechar 
el actual momento para restar a íóg 
obreros los beneficios obtenidos. 
Termina haciendo resaltar que la 
Confederación desea laborar en una 
obra de a rmonía , de paz y de saluda-
ble renunciamiento a utópicas t i r an í a s . 
Los Exploradores de España. 
A las siete de la tarde llegó a la P r 5 . 
sidencia el general Tovar, a compañado 
del señor García Molinas. 
Ambos iban a visitar al general Pr i -
mo de Rivera en nombre de la Junta 
Nacional de Exploradores de España , 
de la cual es vocal el presidente del 
Directorio. 
Visitas al presidente. 
Hoy estuvieron visitando al presidea-
te el general Cavalcanti. el señor EÍO-
rriaga, -barón de Güell y el secretario 
de la Cámara de Comercio de Barcelo-
na, señor Bernáldez. 
La reunión del Directorio. 
La reunión del Directorio t e rminó a 
las ocho y cuarto. 
El encargado del Negociado de Pren-
sa facilitó una nota, que dice: 
«El Consejo del Directorio ha exami-
nado varios expedientes de Guerra, uno 
de ellos de compra de 50 cocinas de 
campaña . 
Fué aprobada una propuesta de as-
censo ai empleo Inmediato al coman-
dante de Caballería don Domingo Be-
nito. 
Se ha denegado el indulto al reo de 
Lugonés (Asturias) 
Se acordó crear una comisión inspec-
tora de las minas del Estado, que es-
t a r á constituida por i m presidente in -
írenlero de Minas, y como vocales otro 
infronioro do Minas, un médico, un 
contable y un representante obrero. 
Los nombramientos se h a r í n inme-
diatamente, para que la comisión em-
piece sus trabajos.» 
Un sanatorio. 
Fl freneral Mart ínez Anido manifestó 
a la salida de la reunión de hoy que el 
Consejo del Directorio había acordado 
la creación del Sanatorio del Teide (Ca-
narias). 
Algo transcendental. 
Fl rrenoral Primo de Rh-?ra, salió de 
la Presidencia a las nueve de la- no-
che, diciendo a los periodistas que es-
tudiaba muchas cosas, añad iendo: 
Veremos a ver si la semana entran. 
te doy algo sensacional. 
Luego rectificó y dijo: 
<—Bueno, no sensacional; pero sí 
transcendental. 
Dijo también ano pasado m a ñ a n a le 
visi taría el alcalde con los nuevos te-
nientes de alcalde, para hacerle su pre-
sentación. 
L a exportación de frutas. 
En el ministerio de Estado se ha en-
treffado una nota, que dicé: 
«El ministro de España en Río Ja-
neiro comunica que el Gobierno dai 
Rrasil ha publicado un decretó, según 
el cual a part ir de un plazo de sesenta 
días queda prohibida la importaci'ón da 
frutas que no vaya a c o m p a ñ a d a de pn 
certificado sanitario, que tiene que ser 
visado por el consulado brási leño y 
que ha de entregarse en el puerto de 
destino al inspector encargado de la 
vigilancia de la sanidad vegetal.» 
Otra detención. 
Comunican de Zaragoza que la Poli-
cía ha detenido a un sujeto llamado 
Elíseo Peláez, fugado de la cárcel de 
Oviedo en un ión del célebre pistolero 
Escart ín. 
Más notas de la Presidencia. 
A las cuatro y media de la tarde el 
general Primo de Rivera dijo a los pe-
riodistas que sólo había la firma ya 
conocida. 
Preguntado si se reun ía el Directorio, 
contestó que todos los días se reunía 
Dijo que hab ía despachado con el en-
cargado de Hacienda, que m a ñ a n a 10 
h a r í a con .el de Guerra y que pasado 
mafiana con el do Marina. 
Para los somatenes. 
El general Dabán, coma.ndante gene-
ral de los somatenes de la primera re-
gión, ha publicado una circular ha-
ciendo sabor que dichos orpauisinos ca-
recen de todo carácti t político e inv i -
tando a todos los ciudadanos a alistar-
se en ssu filas. 
En el Supremo de Guerra. 
Eru el Supremo do Guerra y bajo la 
presidencia del general Arralz ele la 
Condorena, ha comenzado la vista de 
l a cansa instruida contra dos guardias 
civiles que a ftnea de enero detuvieron 
a tres carteristas en Avi la ; con ios cua-
les vinieron a Madrid y estuvieron doi 
días de juerga. 
Los carteristas se les escaparon y loa 
.Guardias detuvieron a uno de ellos, l la-
mado José López, el cual les dijo que 
estaba citado con los otros en un bar 
adonde acudieron los guardias con él, 
meiirndose en un reservado. 
Como los que esperaban no llegasen, 
se entabló una discusión, y uno de los 
civiles d isparó contra José López, ma-
tándole . 
EJ Consejo de guerra condenó a uno 
do los gti ardí as a 14 años de presidio y 
cuatro ñor negligencia y al otro a cua-
tro años por negligencia. 
Fl ti.-ea) pidió la revisión del proce-
so y por este motivo lo revisa ahora el 
Consejo Supremo. 
L l s r e z a ante el Direotor ío . 
• H a manifestado el genera! P r imo de 
Riveira que el Direc tor io h a b í a confe-
•renciado esta m a ñ a n a con el ex d i -
püjlfcáldio soci al is ta s e ñ o r L ian oxa, so-
bre ol asunto de Jas minas de Astu-
r ias . 
• Se aco rdó , en pr inc ip io , enviar 'St 
Ja cuciVca minera una Comis ión mix-
t a de patronos y obreros, pa ra que 
emi tan u í i i n í o r m e acerca de deter-
minados puntos que desea conocer el 
|)tire4|i>rio .aoemea dell (problema h u -
Jlero. i • 
L a entrevista de Llaneza con P r i m o 
de R i vera se desa r ro l ló en loe si guien 
tefe t é n m i n e s : 
Hace varios d í a s que Llaneza, co-
mo secretario de l Sindicato Mine ro 
Asín l lano , recibdó u n a r car ta del suib-
seerelariu de Gobe rnac ión , p i d i é n d o l e 
viniese a .Madrid p a r a ' t r a t a r con el 
Director io dé los asuntos relacionados 
con el' problema de Jos mineros astu-
r ianos. 
.El general P r i m o 3e Rivera comen-
zó preguntando a Llaneza las condi-
i inoes en que se rea l izan las exploia-
ciones mineras en Asturias. 
Llaneza hizo una ampl i a exposd-
ción, de cuanto ped ía l e ©l presidente 
del Directorio. Hizo presente las ma-
las condiciones en que se realiza, l a 
ex t r acc ión del caribón, los .perfeccio-
na, inient os que so van introduciendo 
poco a poco y las defleiencias de la 
admmi&tracdóñ de algunas Empresas 
¡maneras, que hace que l a p r o d u c c i ó n 
dol obrero sea menor de lo que es en 
rea l idad . 
í l izo presente que desde agesto se 
ha obtenido u n rendimiento de cerca 
de 100 kilogramos, p roduoo ión a n á l o -
ga, a l a de 1914, icu anido r e g í a la }or-
nada de diez horas. 
E l general r j r imo de Rivera habló 
a. L lanera del m a l .estado da las m i -
d i vlnísvi''".', y .dijo que se p ro-
pone sanear aJIí l o existente. Inv i tó 
a Llaneza a formar parte die l a Gomi-
s i ó n de ingenieros que m a r c h a r á - allí 
pa ra cunupliimentar estos deseos deí 
presidente. 
Llaneza ra t i f icó a l general P r i m o 
i ¡i vera las denuncias que haibía 
iheciho sobre cuanto' ocurre en las ana 
ñas de Arrayanes y en las de Allma-
drn , donde l a Ü í r ecc ión Lace unos 
diez a ñ o s que no h a bajado a un 
pozo, a .pesar de quien l a d&sempefia 
oita de u n sueldo de 30 a 40.000 
pase ta» . 
FJI gieneral iPrirao de Rive ra d i j o 
(jpe no p o d r á cont inuar el r é g i m e n 
p r i m i l i v o para l a explo tac ión , Q u i z á 
de nuevo • a Llaneza para cam-
bSiar dmlprosiones y amp l i a r lo ha-
blado en esta entrevista, acerca de 
cues t ión tan ' impor tan te como el fo-
in-nfo de Ja prod noción minera . 
L a imipreSion que Llaneza ha saca-
do de esta conferencia con el preel-
-¿e del Director io és l a de que en 
cuanto se relaciona con las cuestiones 
ras no corro pel igro a lguno con 
el nuevo r é g i m e n n inguna de las con 
quistas legi t imáis logradas m loa ú l -
tiraios a ñ o s por los trabajadores. 
A L P A S A R 
A N T I T A U R O F I L A 
Entre mis papeles encuentro esta vie-
ja croniqullla que, no obstante ser pa-
sada de ocasión, qniero reproducir, 
aunque sólo sea para «dejar de aplau-
dir» lo que aplaudí antes. 
De Sasitander hablo, en Tarragona la 
di y creo merece conocerse. 
De este modo decía* y claro que dice 
ahora... 
«CuontaHi los diarios .que, habiéndose 
hundido parte de la plaza de toros de 
Santander, la Empresa l lamó a varios 
albañiles, y luego a otros, y todos ss 
negaron a trabajar en dicha reparac ión 
so «pretexto» de que un obrero con?-
ciepte no debe, con su esfuerzo, soste-
ner lo que m á s embrutece a los aepa-
ñoles. 
•Claro que tal respuesta h a r á sonre;r 
a mrfehos, protestar a no pocos y po-
nerse serios a unos cuantos. 
»A1 cronista le ha parecido no sólo 
bien, sino admirable, la respuesta de 
los trabajadores. 
»—¡Si fuora para edificar una escue-
la...!—parece que han dicho. 
»—¡Si se tratara de levantar una fá-
brica...!—contestaron otros. 
»Esto me hace recordar, y siento gran 
satisfacción al hacerlo, que en Vigo, 
puerto el m á s «cercado» a Norteamér ' -
ca, puerto tan inglés como Londrei , e1 
puerto, en fin, menos español — lo t'e 
español se dice sin molestia, pero con 
verdad—, no tiene, no ha querido tener 
nunca plaza de toros, y otras p o b l a d a 
nes de menor cuant ía , pero de muy 
alta educación ciudadana, han hecho 
del circo,, que varios negociantes 1*-
vantaron. o talleres, o depósitos, y, al-
guna, hasta teatro. 
»A Tarragona le cabe el honor de ser 
uno de los pueblos que arrojaron a 
tiempo la ignominia de su plaza de 
toros. 
»Yo puedo decir de Tarragona que 
no he visto por sus calles, como por 
las calles de Sevilla, por ejemplo, bo-
rrachos «faltones». 
«j.Debido a la vir tud de no beber con 
demasía? ¿Debido al precio de las cal-
dos? 
»No. Debido a la educación cívica y 
también a lo «moral» (?), que es el po-
rrón, recipiente que a lgún día e logiaré 
nPues si en Tarragona hubiera toros, 
y felicitarme quiero de haber Coincidi-
do con el criterio .antitaurófilo de TA-
RRAGONA, habr ía , fatalmente, borra-
chos, juerguistas, matones, pues las 
corridas son simiente de esos daños y 
de algunos m á s . 
«Tarragona, la provincia de Tarrago-
na, «puede» enorgullecerse de haber te-
nido hijos como Julio Antonio, Bar t r i -
na, Ixar i , Pr im; pero también «debe» 
sentir orgullo, aún más grande, con no 
apuntar entre sus grandes figuras a un 
«Xiquet de la Llet» o a un «Noi de la 
Sang». 
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«Entre un Belmoiffe y un tcJneléro, 
me quedo con el úl l imo, que siempre 
valdrá más mi homíbre que nabajii que 
un vago que, jugándose la vida en ro-
sa totalmente inút i l , eimbrutcce a los 
pueblos. 
»La plaza de Tarragona, una de las 
de m á s fina traza de España, convertí-
da en almacenes, ha ganado mí admi-
ración y afecto. 
•Allí donde el m á s noble y bravo de» 
los brutos esperar ía la muerte dada 
por un fantoche vestido como una bat 
í á t i h a de café - corícierto, se guarda el 
oro l íquido de la v id ; allí donde la 11-
d ía b á r b a r a ensangren ta r í a los instin-
tos y las bajas pasiones, se amontonan 
los toneles que, rodando, van de este 
al otro puerto, pregonando así la t i -
queza y el esfuerzo de los tarraconen-
ses. 
«Eso de que un «Gallo»,, representan-
te de una raza que tanto da que hacer 
a la Guardia c ivi l , gane en «dos horas 
de una tarde» lo que un maestro de 
escuela en «cuatro ó cinco años», pro-
duce vergüenza, rubor produce; prod i 
oe el sentimiento de que hablé al nom-
brar uno de los puertos m á s bellos de 
España . 
»A buen seguro que los hombre< 
práct icos a la manera de Rebolledo, el 
del drama calderoniano, que hac ía 
trampas tirando los dados, d i r án cor-
gesto de burla: 
>—¡Bah, el moralista..., la importan-
cia de un pueblo está en el dinero que 
maneja, en el br i l lo que el dinero le 
da, en...l 
«Quizá, desde su sitio, tenga razón el 
hombre práct ico; pero, como el cronista 
no lo es, no lo quiere ser y así quiere 
morir , se atreve a refutarle de este 
modo: 
»—La importancia, el br i l lo , el honor 
de un pueblo, no puede, nunca pudo, 
tasarse por el n ú m e r o de plazas de to-
ros que tenga, n i por la cantidad de 
rincones amables que cuente, n i por ¿1 
lujo que por der ivac ión llegue a lucir;; 
un pueblo granxíe fué Atenas, pero 1c 
fué a base de su cultura, de su arte ex-
celso, de su culto a la belleza; un pue-
blo grande fué Roma, no en su deca-
dencia, nacida de la molicie y el dés-
enfreno, sino de su alta mentalidad, 
serena y pnra concepción ar t ís t ica , y, 
sobre todo, de su civilización, bien san-
to que supo serabrar en todo el mundo. 
«Sólo así son grandes los' pueblos; de 
otro modo» los pueblos se embrutecen, 
se aniquilan, q;ue nada hay que engen-
dre m á s vileza que ^1 culto a la moli-
cie, y molicie con oro es esa que, na-
ciendo de la vagancia del toreo, va al 
amigo del torero, al admirador del to 
rero y hasta a las «incondicionales» del 
. torero. 
«Un día dijo en unos versos de sin 
ceridad el dramaturgo Sellés: 
«El t i rón que da el presidio 
se siente en el ministerio.» 
VY t a m b i é n pudo decir: 
«El quiebro que da Belmonte 
©stremece-'a E s p a ñ a entera...» 
S.Y a sus gobernantes también, que 
Romanones, el novillero m á s «codille-
ro» de nuestra desastrosa política, puso 
cuanto pudo para que Saleri, el cursi 
y mal lidiador Saleri, debutara en 
Madrid. 
«Pues no hablemos de don Natalio 
Rivas, ni del señor La Borbolla, que 
por Juanilo el trianero serían capaces 
de levantar una estatua a quien trajo 
los toros en el cerro m á s alto de Sie-
rr? Nevada. 
«Y no es man ía , señores. ¿Quién fué 
el rey peor de Es(pañá?'¿No lo fué Fer-
nando VII? Pues es&—ya es calamidad 
•—abrió en Sevilla una escuela de tau-
romaquia que l lamó, nada menos, que 
«real escuela». 
«Por eso, y ya acabo, un servidor de 
ustedes, que quiere para su patria días 
de gloria, reniega de los toros y de los 
toreros, porque piensa que a su bestia-
lidad ha de i r amarrada, fatalmente 
l a bestialidad de sus conciudadanos. 
«Nada más dañino que el ejemplo 
malo. 
«Luego de ver la plaza Monumenia! 
de Barcelona, ahita de salvajismo, í tea* 
de sangre, ya sea de bestia, ya dn 
hombre, se explica la razón de muchós 
delitos... 
«El salvajismo sólo puede engendrar 
»so: salvajismo. 
«De ahí el que Santam1: r, dicho sea 
en honor de sus trabajadores, no quie-
ra embriagarse de torería . 
«Quizá España, pénsán^ó como píen, 
san Tarragona y Santander, pudiera 
salvarse aún.» 
M í a ••• . . . a . » btfi rrv «w v n *»• ant aw 
Eso decía la crónica que hace uno^ 
años escribí; hoy, al recordarla, tengo 
que lamentar mi error aplaudiendo. 
Tarragona da corridas de toros; San-
tander... 
Que se lo pregunten al «Gallo» y a 
los que, para verle, empeñaron hast i 
los colchones, 
Fernando MORA 
A N T O N I O H ü B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A ! . 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amos de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
Ricardo Rulz de PellíR 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consoilta de 10 a 1 y de 3 a 6 . 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
La sesión de la Cámara Oficial Agrícola. 
r a c i o n e s a r b i t r a r i a s . 
El id ía 2 dé ios cor í íentes reunióse "i.i 
Cámara oficial Agrícola, • bajo la presi-
dencia de don Roberto Cagigal, pa'"i 
t intar de la provisión de cargos y de 
las roturaciones arbitrarias. 
Previanientc se dló loctura de la lis-
ia de los diez vocales que h a b í a n re-
suiktádo elegidos en las pasadas eleccio-
nes, los cuales son los señores siguieti-
les-, dun Vicente Pereda, don José de 
la Maza Orive, don Vicente Abascai 
M«ítíhez; don saturnino Arrióla Fuen-
te, don Julián Cereceda Gaí*golícJ, don 
Máximo Gómez Die^ó; don Eduardo G. 
Camino y Bolívar, don Rufino Molleda 
Portilla, don Ramón Torre Pérez y don 
Fernando Elio l íercdia , que, unidos \ 
los otros diez que componían en esU? 
día la referida Cámara , y que son los 
señores siguientes: don Hermenegildo 
Ciuíi' -rez Díaz, don Bernardo Mirones 
don oberío Cagigal, don Aureo Gómez 
Setié»:, don Francisco Obregón Castillo 
don Julio Conde, don José María Pérez 
i'óo, don José (¡onzález Linares, dcvi 
Valeriano Hoz Velasco y don Baldo-
mero de Celis, mas los vocales natos 
.ton Juan Herreros, ingniero-jefe de 
Montes; don Manuel G. de Casiejón, in-
geniero-jefe del gervicio Agronómico; 
don Carlos S. Enríquez, inspector de 
Higiene Pecuaria; don Antonio Vallina, 
presidente del Consejo provincial de 
Ganaderos; don Luis Pombo Polanco, 
presidente de la Federación Católico-
Aigraria, consliniyen hoy la nueva Cá-
mara Oficial Agrícola. 
Acto continuo se procedió a la elec-
ción de cargos, resultando elegidos, 
por unanimidad: presidente, don Her 
menegildo Gutiérrez, y como tesorero, 
don Fernando Flio. Ambos ven ían de-j-
í rnpeñando dichos cargos y fueron, 
por lo tanto, reelegidos por mayor í a 
d.e votos. Resultaron también elegidos: 
xomo prur.ier vicepresidente, don Ro~ 
i erlo Cagigal, y como segundo, don 
Bernardo Mirones, y contador, don V i -
cente Pereda, los cuales, en unión de 
los sefiores barón de Beorlegui y don 
Francisco Obregón Castillo, secretario 
y secretario suplente por derecho pro-
nio, constituyen la Junta direciiva de 
la Cámara . 
Desnués se procedió a la elección d*3 
!os vocales -cooperadores o asesores 
entre los cuales fué elegido por unani-
midad, don Francisco Galán, y por ma-
yoría de votos los ocho restantes, don 
Maximiliano íiiifiériez ,de Celis, do i 
Electo Casianedo Herrera, don Miguel 
Doaso, don Manuel M.uriedas Castañe-
do, don Carlos Cabello Sierra, don 
Juan Sánchez Lastra, don •.•¡•ionio Ar-
ce Teja y don A p g é Caninll;i Hoz. 
Tamlbién obtuvieron votos para es-
tos cargos los señores siguientes: don 
Manuel Vega, don Rafael Bolín, don 
Pabló í .asirá, don Knrique de l a ' 'La -
ma y don Manuel Galán. . 
Fueron leídas, por el secretario la* 
instancias que iban a ser elevadas a 
Su Majestad el Rey y al señor presl-
denic del Directorio por la Cámara Ofi-
lí Agrícola, en apoyo de la legaliza-
c ión cíe las Roturaciones Arbitrarias 
al objeto de que se les considerase pro-
pietarios de los terrenos por ellos ocu-
pados; pero el señor Pereda (don Vi -
cente) y con él todo el rector de i a 
.Asociación Católica-Agrario Montañesa, 
opúsose tenazmente ante las razones de 
que con ello no se favorecían los inte-
reses del pequeño agricultor, sino los 
del acaparador de grandes extensiones 
cerradas y, además , por que el espíri tu 
de la Asociaoión, en su proyecto de Jc-
paüzación, no era el de legalizarles \ a 
propiedad de los terrenos, cuya propie-
dad estimaban ellos debía ser del Fs. 
lado y ellos simples arrendatarios, en 
eviiación de que ' las prestamistas y 
usureros pudiesen apropiarse de lo^ 
terrenos de los pobres por débitos de, 
éstos y que estos roturos constituyesen 
natrimonios en venta familiares indi-
visibles que recayeran siempre por fcfe. 
reneja en el hijo mayor de la familia, 
constituyendo a modo de una especie 
de mayorazgo fajmiliar, pero no de ia 
propiedad, sino como renteros del Es-
fado. 
Fl secretario de la Cámara y vocal 
nato de la misma, señor barón de 
Beorlegui, dijo que respetaba el crite-
rio sustentado por los representantes 
de la Asociación Católico-Agrari at 
siempre nue dicho criterio fuese el co-
m ú n sentir y deseo de los labradores 
de la Montaña, a los que se creía obli-
gado a servir, para lo cual requer ía 
un plebiscito para que desde la Pren-
sa, por ejemplo, o bien firmando car-
las y adhesiones, se decidiese si que-
rían los labradores la propuesta por el 
señor Pereda o, desde luego, que se l¿a 
¡••galizasen los terrenos ocupados corno 
tales pn-i ¡elarios, sin l imitación algu-
na del derecho de propiedad. 
A esto negóse el señor Pereda, dicien-
do que el pueblo aún no tiene concien, 
cia exacta de lo que le conviene, y que 
la obra social por la Asociación Catóh-
ca-Agraria emprinidida era educadora 
del labrador. 
En vista de estfj y de que se seguía i 
grandes perjuicios para los labradores 
ocupantes, snliciió el secretario que }* 
nueva . Cámara Oficial Agrícola, al 
I nal .que lo habia hecho la saliente, 
solicitase, a lo menos, la suspensión d? 
la ejecución de expedientes contra los 
roturadores mientras se ifeg^pfl a un 
acuerdo en este punto, puesto que nada 
podía hacerse en eviiación de que las 
:josas siguiesen soliciianduld solo del 
seí^pr ingeniero jefe de Mmiies. pues "él 
había reeibido de Madrid orden de se-
guir cunipliendo la ley y se . le había 
manifestado que e l proyecto presenta-
do a las Cortes por el ex ministro s2-
ñor Villanueva había dejado de tener 
virtualidad. 
A esto estimaron los señores de la 
Feneración que no era oportuno acce-
der, pues podía pareeer como una re-
comendación hecha por la Cámara y 
ser contraproducente. 
Insist ió el señor secretario en que, al 
menos, se le fuese a hablar al señor 
ingeniero jefe de Montes para que, 
apoyándose en el oficio a él pasado 
por la Dirección, en el que se le conce-
de «si lo estima oportuno» derecho a 
formular una propuesta razonada evi-
tando los perjuicios a los agricultores 
a que a lud ía la Cámara y solicitó en su 
instancia última^ se sirva hacerlo con 
la prontitud que el casó requiere, ya 
que él ha estado siempre animado del 
mejor deseo de servir a los pueblos. 
Tampoco fué estimada esta nronues-
ta, pues entendía el señor Cereceda que 
esto podr ía ser tomado por el señor in -
geniero jefe de Montes como si se du-
dase de su buena voluntad hacia los 
pueblos. 
En vista de esto el señor secretario 
propuso que a base de ser' x>ropie1arios 
de los terrenos los roturadores, de lí-
mite m á x i m o de legalización por ocu-
pante (según propuesta de la Federa-
óión) de que de dichos terrenos no pu-
diesen incautarse nunca los acreedo-
res n i fuesen vendibles (según pro-
puesta de la misma) y de que fuesen 
divisibles entre los hijos hasta el lími-
te que se oponga al minifundio, ('pro-
yecto aprobado en la anterior Cámara) 
se acordó hacer un proyecto nuevo de 
legalización de roturaciones arbitra-
rias, aunando los criterios de todos lo? 
vocales de la Cánjara. 
Con este objeto se celebrará sesión 
extraordinaria en este mes para estu-
diar los proyectos que se presenten. 
4 D E O C T U B R E DE 13?3 
> i íjj 
K.i«r.Trawiwv,T^-arreTii'«frjr^^ 
L a República de Cuba. 
L o s m a e v o s F2*eswpues toB 
U | H¡AJBA|NL4..—¿El Pai'Ianr-.n^. 
ha no, Uva votahlo el ipresupuestto , 
ed a ñ o eiooiiiÓQiüioo dle 19S3-2-Í ^ 
Los igiasitos SGI .'Cttevan la 61107211,. 
p.ia'-dnas, y los limgnesos a 68.500QJ 
Eil presupuesto pramete, por ]0 
to, •un ex-cadente de 6.827. 
tras. 
Con rciliacióm al eje nci ci ó 
Sos ingresos han aumentade 
t ras 12.80(>.2(X), y los ©aiatos en 
Pías, 
pias. 
t ras 6.820.067. 
E n ed a ñ o fiscal 1922-1923, los ^ 
tas ifueron de 59.500.000 posos, contfa 
70.-/f21.536 posos los ingresos. 
NOTAS NECROLOGICAS 
Desipujás idie recilhir los Santos Sa 
craanentas y 'la Bendic ión Apcstó'iea* 
diej'ó de existir ayer en c^ta fomiféf capital 
Ja 'bondadosa y virtuoea señorita Aj 
fila Goinsitianiciia Aimondaraln Bifeao' 
.aipreciadísimia por sus ¡henmosas cun' 
3M ad;es. 
L a ftiiadla sefiorala, vorcladoro JIÍ0 
diepo. de jóvenes cristianas, g ran jeé 
miiilfituid do .amuMades y de .̂ ¡mipatlaa 
qaie h a n experiimeintado iprofundti 4a 
{ i i u u n t a con1 su. faUecimienito. ' 
Oes/canse en paz. J 
A su d'escoinsoilada madre, doñaTi 
TO'iana Bilbao; h e n m a ñ o s , doña Emi 
l i a , don Pascwal y don Luis; hemia. 
nos tpalrtaicos y d e m á s parientee envia 
•mos muiesti'o siinieero péeame. 
dolles cris^iaina resig-naicián. • 
A B O G A D O 
Procurador de loa Tribunales 
La situación en Marruecos. 
£ 1 b a t a l l ó n d e V a l e n c i a 
s i d o t r a s l a d a d o . 
T E A T R O P E R E D A 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s ^ 
Hoy, Jueves, 4 de octubre da 1923. 
B U T A C A , U N A P E S E T A . - P A R A I S O , 0,25 
Tarde: a las seis g inedia. Hocfie: fl las diez p cnarto 
ESTRENO de l a grandiosa p e l í c u l a en seis partes, t i tu lada , 
ESTRENO de la p e l í c u l a c ó m i c a en dos partes, t i tu lada , 
Gran éx i to del formidable 
S í f g S i l i l & i P A Q U I T A P A G A N 
R E B O L L E D O . — CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonoe 7-55 y 7-56. 
L A SEÑORITA 
ha fallecido el día 3 de octubre de 1923 
A LA. E D A D D E 26 A Ñ O S 
3! pues de reilblr loi Santos Sacramentos y l i Beadhlúi Apostólica 
D. E. P. 
Su desconsolada madre d o ñ a D a m i a n a Bilbao; hermanos d o ñ a Eula -
l i a , don Pascual y don Lu i s : henn inos pol í t i cos don Manuel M e n -
d i cn t i y don Marcel ino Ur ia r t e ; t íos don Pedro Bilbao, don J u a n 
. Amonda ra in , don Francisco de l a Cruz y don Mel i tón Basabe: 
pr imos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Se-
ñ o r en sus oraciones y asistan a los funerales que por el eterno des-
canso de m alma t e n d r á n luga r h o f , a las diez y media de la m a ñ '-
ña . en l a ifflesia p a r r o q u i a l d i ' Santa L u c í a y i i la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á á la? doce, desde la 6asa mortuoria;. Boni-
Eáz, n ú m . 7, al sitio de co l u m b r e ; favor por el cual l e í v i v i r á n eter-
namente agradecidos. 
L a misa, de a lma tenclr.; ¡ u g a r hoy , a l a s siete de la m a ñ a n a , en 
^la parroquia i ú t H ci tada. 
Santander, 4 de octubre de 1928. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l n s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de esta, d ióces i s se ha 
d igniu lo conceder indu!«renc ias en la l'oraia acostumbrada. 
Funeraria de A í sGEL BLANCO y HO RJGA.—Velascio, 6, y Burgos, 43.—Te-
léftmoa números 2-56 y 2-27. -SEiRTOIO PERMANiENTE 
eonfentrac íones enemigas. 
:MBL11JLA, 3.—iLois aviaidon-es obsier-
v á r e n oonioentraicíioines de moi'iíg í r e n 
te a TiazaHAssa, Jos en a en peque-
ñ o s giiuipos se .aaeroaroai a l a posi-
ción, hns t i l i zánda la , y siendo reqiia-
zaldos. 
Los moros hacen fuego. 
Ccrcia de Talhuarda .los moms hicie-
r o n í u o g o con ainiietralUaid'oras que tie-
nen emiplazadas en aquel sector, pe-
r o el t i r o qoiedó corto. 
Se descuSi! o una galería . 
En las inmed i aciones de TizzinAssa 
ha elido ide^ouJhiieirt;a una giallería de 
tarjétOQ metros, que ilos moros cons-
t i ' i í an , s in duida, p a r a volar la posi-
c ión . 
Saneamiento. 
iCeivlinnando la c a m p a ñ a empren-
dida, en ipro del san e ami ento, l a s au-
torLda.dies muniicipalee han jnandado 
destruir las barracas que e x i s t í a n en 
l a iplaiya de 'Cárabos . 
Se eonsti-uiiii-áni trescientos barraco-
nes en un lugar aipartado. dial centro, 
v cada b a r r a c ó n c o s t a r á mal pesetas, 
que s e r á n abonadas por los morado-
res., a plazos, pasando d ^ u é s la 
constrn 'eción á poder de los que abo-
nen todos ilos plazos. 
Diiclhos íoiáail'FÍs si-rán habitados por 
aiqnellas faimilias qiire en la. actuailidad 
ocupaban Jas barracas de l a pOaya de 
C á r a b o s . , 
Una invitación. 
E l contrailmáranite Riivei'a, que se 
eniouieinitra a bordo deil aoorazado «Ail-
^poso X l l l " , surto en el pnci-to de 
.\ o i! i l i a, a l conocer ett proipósito déJ 
gencrail l A i ^ w m ) , de í traslaldarse a 
esta p o b l a c i ó n , Je puis-o u n telegrama 
poniendo a su disposición, el bairfebi, 
¡ 'era que en él r e a l i z a r á eJl viaje. 
Se descubre un zoco. « 
Los aviadores han descuibierto un 
:• co en las prex-midades de Aamual, 
do contingente..'-- de i n d í g e n a s y de 
cabezas de gafado. 
Se cree que en ese zoco, e s t á Abd-
f ! -Krjm. 
Bataltorc^ que regresan. 
l í a n regresado a l a p laza los ba&a-
lionfeB de Isabel Ja Oatóllica,, Gu ipúz -
l i a, y C o r u ñ a , al miando de los te-
nientes corone íes Quintas, Caeitillo y 
M''. 'ióriz. 
Diligencias. 
C o n t i n ú a n las diligencias para ver 
do tíiat'éüer a Jos .asesinos dieil moro 
Had-ni-ben-Aaxa. 
. Ante ¡ed teniente de la P o l i c í a i nd í -
gena, que eierce las .fnn'cion'1-. do juez 
ins tn i l o r han d e e ñ l a d o varias testi-
gos, en:re ellos tres parientes del nio 
ro aseainfidó'. 
(No Uasn apartadlo data • nuevo a l -
guno aO raam.ario. 
El aresinaito se p e r p e t r ó ouando re-
is^nesaba HaiTiru.-bi inAixa , de l a Jioda 
de mi pariente suyo. 
Capitán muerto. 
E n el , Hospital Dacker h a niiuerto 
el c a p i t á n del regimiento de San 
Marcaall, don A r t u r o Br-vuelta. 
El «Dédalo». 
De Alimiería ha regresado a l puerto 
de MeildiÜa el vapoa' «DédaJo». 
A Madrid. 
. Han marciiiado a iMadriid, para asis 
l i r ají enr ' de aviac ión , el coronel' 
Nfúñez d. : i rado- y ed teniente coro--
nol Temvjjano. 
El aparato de Herráis 
Los aviadores han desonhieTtcTel 
ÍLugair en que los enemigos tienein 
ocuilto el alparato de aviación que pi-
lotaba el caipitán s e ñ o r Berráiz. A^ 
E l batallón de Valencia, trasladado. 
S e g ú n un tieJegramia. qu e hemos re-
cibido de nmestro corresiponsad en Me, 
Üilla, ©1 batal lón: expedieioaario d«l' 
i 'gúmiento de I n í a n t e r í a de Valen-
c ia ha sido trasladado de en base, y 
va destinado a las posüoiones dd sec-
tor de Aizid de Mida r . 
Rumores inexactos. 
M A D R I D , 3.—J31 • general VaJi.tepi-
•nom d i jo que eran inexatí-as ciertas 
moticias que v e n í a n cinuiland'o i f M 
reñios a nuevas operaciones en Ma-
rruecos, iañaidiiendo' tpuje rogaM que 
no ee necogiieran rumores de esa &-
dolé , que só lo s e r v í a n para iníran-
quiilizar a la op in ión , cuando a la 
verdiad no hijibía novedad alguna en 
todasdas zonas de Africa. 
E l parte oficial. 
iíADiRiID, 3.—El pa i te olitíal íaciü-
tado esta nodhe, dice lo siguiente: 
"En Ja r eg ión Oriental se hicieron 
bombardeos aé reos en Taforsit, reeul-
t a n d ü heridos cuat ro rehieidos, dos en 
Ben Dulhaben y UÜO en Ai t Arranii-
¡Se lii:zo otro bomibardeo en el zof0 
de Telatza ffe I^ubí y Teilatza de Uw-
mayel. 
•Región Oceidcntah-HEn la zona a« 
Laralche ¡tonvo iqju,e tomar t i e n r a » ' ^ 
las proxiiraiidades del zoco EJ Arba* 
de, A i r , el a p a r a t ó n ú m e r o 91, con ]ia' 
p a i t an tes avenas. . 
p e ^ t j a r o n ilesos sus t i i p i ^ ' 9^ - . 
Cinco aviones hicieron luego em? 
ios ganados y las casas del /poWaao 
édi ©eni. Azuf". 
E l c a ñ o n e r o "llonifaz» cañoneo ano 
diie un barco que con nna luz ^ 
o í a señad es a una, mi l l a de la eos1 
de Miorro Nuevo.» 
y S a j a <«« Ahorros « • t a n t i i ^ , 
Grandes f a c ü i d a d e i para aP6"^ 
e cuentas corrientes do crédito, ^ 
g a r a n t í a personal, hipotecaria- J 
Jores. Se hacen prés tamon CÜJX 
rant ía personal sobre ' 
alhajas. 
L a Caja de Aihorroa paff*;^ iali 
má! pesetas, mayor ínteréa I06 
e m á s Cajas locales. +-aiai«í 
Abona los intereses y 8em0'9w*"*5í': 
te en j u l i o y enero. Y a - ' K t * 
destina el Consejo una oantlda0 "pt 
premios a ios imponente»- ^ ¿ M B 
Las horas do oficina en el " 
dmlento, son: - \ 0 
D í a s l ahorab le i : M a f i a n í , «• 
a una; tarde, de tren a otDC2 iS^ 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de m W « ' 
tarde, de cinco a oého. ,, gfi í 
Los domingos y d í a s f-jatíTOí 
real izarán operáclouea. 
tos. 
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U n a c a u s a c é l e b r e . 
L a s a c u s a c i o n e s p i d e n p a r a e l 
" V i r u l o " l a p e n a d e m u e r t e . 
en 
Cabanellas, Villalha y Altolaguirre; ge 
nerales jefes de sección de los dopar-
tamentos de Guerra y Marina, y comi-
siones y representaciones de todos los 
Cuerpos, organismos y dependencias 
miliiares do la guarnic ión. 
Entre el elemento aris tocrát ico se en-
contraMn los duques de Arión y Vista 
Hermosa, m a r q u é s de Comillas y se-
ñora , mgrqués de Corbera, duque de 
Sexta. Procede que se imponga ' al Santoña, conde de Velle y muchas da-
mas. 
con ' Asimismo se encontraban en los an-
diez de la m a ñ a n a de ayer v Quinta. H a incurrido e 1 procesáüCi Sexta. Procede que se imponga 
Ai íonna de días anteriores, se cons- Gregorio Gallego Oporto en la PENA procesado Gregorio Gallego Oporto, i 
AIO ^ala que entiende en la vista DE MUERTE, que se ejecutará en la «Virulo», la PENA DE MUERTE, c 
muy i n s l i por muerte violenta de don forma que prescribe el art ículo 102 del las accesorias correspondientes para el ^ " ^ . / ^ leneiaA1l f**W**' T * * * ^ 
delaCalZada ' - - l i go Pe^al, accesorias y u,,a tercera caSo de indulto, pago de la tercera ^ " f ' séílor y Vari0S SUbSe-
n da la voz ê «Audiencia publica», parte de las costas, con inhabi l i tación parte de las costas procesales y de la ,oreiariOS-H  I  VU'6 UC "-^"t"v-"^"' ^..^..w^-., y n c uc a o i-uo. o, w  muciuamuvJUil rt  
i >al se Heua de público, entre el qu-í absoluta y perpetua para el caso de indemnización de 10.000 pesetas a los 
el a la 'ni i . f i ia expectación de los an- indulto, si no remitiese ella expresa- herederos del interfecto. 
Sores días, y comienza la cuarta se- mente en aquél, estableciéndose la re.-,. Santander, 3 de octubre de 1923.— 
S ponsabilidad c iv i l en 5.000 pesetas, que p j , . ^ . Licenciado • FERNANDO MAR-
Rl" secretario da lectura a las conclu- deberá abonar el procesado a los here- -I-JJSJEZ 
Al descender la Reina y sus hijos, 
s.-iludaron al Monarca. 
. . i Kt'nei-al Primo de Rivera presen-
tó a la Soberana a los generales que 
componen el Directorio. 
Una compañía del regimiento de Sa-
boya tr ibutó a los Reyes los honores de 
ordenanza. 
Después de revistada la tropa, lo«( 
Monarcas y sus augustos hijos se tras-
ladaron a Palacio. 
Durante el trayecto la Real familia 
fué objeto de car iñosas manifestaciones 
por parte del público que presenció su 
paso. 
L a s " e s t r e l l a s 5? 
enciado 
5?on a c " ¿ e T C '"0 " S a ^ n d e r T T ^ ^ 1 ^ ^ p r o b a d a . 
que son t-ü%0nc|usi0nes definitivas del P. D , ISIDORO RIVERO. cliar la lectura (le las n,ieVaS C ^ v 
ministerio fiscal. Conclusiones definitivas de 
LA SALA. El fiscal, en el acto del la acusación privada. 
rio oral, modificó, sus conclusiones A LA SALA.—La defensa de la seño 
^'vislonales y por el resultado de laá ra viuda de don Luis Calzada, en la 
^uebas retira la acusación que mame causa que. por homicidio de éste, se 
^(a contra los procesados José Alonso sigue contra los procesados José Alón 
rarcía y Aurelio Cea Marina «Yeyo». so García y Gregorio Gallego Oporto, 
En cuanto al otro procesado, sienta {a) «Virulo», y Aurelio Cea Marina, (a) 
o definitivas las conclusiones quft «¡Yeyo», éste acusado de ,1111 delito de 
j É,n: amenazas de muerte, en el acto de la 
primera. El odio que Gregorio Ga vista toma como definitivas las con-
Ueífos Oporto, (a) «Virulo», persona fie clusiones siguientes: 
mala conduela anterior, sentía ya n)t> Primera. Retira la acusación q u e , 
tes antes al de abril de 1921 con! ra do.i provisionalmente, había formulado con 
en ira. los procesados José .Alonso Gairí-. 
Aurelio Cea Marina, (a) «Yeyo», poi 
Luis Calzada Fernández, a qukv .  i ra 
una ocask'u, había abofe!eado. intuu. y 
lando agredirle en otra, aMique ^in no haberse probado los hechos en que 
resultado, por haberse defendido el diihn acusación se fundaba, y, en con-
Calzada con un revólver, y el afianza- : Í cuencia, solicita la absoluGión de los 
miento y el acrecentamiento que tal 'nismos y que se declaren de oficio las 
odio sufrió, sin duda por los rencores ciclas en la parte proporcional que les 
y resentimientos que hacia el rnism'.. . • i icsponde. 
señor Calzada guardaba el ínt imo e Segünda. Modificar 1 
D o r o T h y D a l t o n 
W a n d a H a w l e y 
B e t t y c O m p s o n 
M a r y j M , i l e s M i n t e r 
a relación d e 
Inseparable comipañero del procesado hechos en la parte que afecta al prb-
José Alonso García, a consecutiu.ia de (™ :i!n Gregorio Gallego Oporto, (a) 
(BSgUStos y dií'erenclias relaciunadoí. «V!,-!-l;:.», por entender que ocurrieroi1. 
co^el arriendo de la Almotacenía y <-;". la fornia siguiente: 
con el tráfico del pescado, a que los A. las seis de la tarde, pi 'óximaméntá, 
tres se dedicaban, decidieron al Galle- ¿r ; día G de abril del año 1921, se em-
go a dar muerte al señor Calzada, con coníraba den Luis Calzada en el esl-i-
la cual, anteriormente, había le amena- Wecimienlu de i.ecn Flor, site en la ca-
gado. 1,6 de Bonifaz. de csia ciudad. ápoyadÜ 
A tal fin, en la tarde del día 6 de de codos sobre una mesa. ooiiyeESáníío 
abril de 1931. provisto el procesado de con don Antonio 'Mart ínez ' y de costado 
m cucb'llo de grandes dimensiones. 
afirman que el galán 
Véalo usted en 
que i!ra '• cuatro días antes afilara 
con i r.do objeto, dedicóse a bus-
car al qi lespuc.s fnc víct ima en el 
propio aL. r 'n de la mistna cal!e_ de 
Bonifaz, de c^ta r.oblación, y en la 'cer-
vf-rería ha Austi-iaca, dir igiéndose des-
pués el Gallego, como a eso de las seis 
y n. día de la tarde, y por no haber 
encontrado al don Luis en los sitios 
anteriores, a la taberna de Lca i Flor, 
de la mencionada calle de Bonifaz, en 
la confianza de que allí había de oslar 
el Calzada, ya que a dicha taberna iba 
con frecuencia. 
En efecto, puesto de pie y de codos 
sobre una de las mesas se hallaba el 
liltimo, quien, momentos antes, habí 1 
llegado a l -establecimiento indicado 
viendo cómo jugaban dos de los parro-
(julanos, y cuando hablaba de asnnto--
partioularcs con uno de ellos, en la in-
'ücaila postura, de costado baria 'a 
puerta de entrada, abierta, que distaba 
tres metros, por lo ma l no podh 
ver entrar por ella a su temible agre- a ¡a puerta ' de. dicho esfablecimien 
C l 
E l 
A l i a N a z i 
E n i c l B 
r a K i m b a l l 
i e F e r g u s o n 
o w a 
n n e t 
D o r o t h y L h l s 
M a r G a i i t a C l a r k 
s H i r l e y M a s e n 
L i l A L e e 
E l ferrocarril de Ontaneda-Calataynd-
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l p r e -
s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n d e B u r g o s 
En nuestro estimado colega «El Cas- ridad, manifestamos lo que tan rcpeli-
lellano», de Burgos, hallamos las si- das veces expusimos a los anteriores 
guientes interesantes l íneas que nos Gobiernos sometidos a la presión ie 
parece oportuno reproducir: fuertes Compañías, los cuales no hiele-
-«Noticiosos de la llegada de Madrid ron sino darnos buenas palabras y es-
del presidente de nuestra excelentísima tancar el asunt0 en el Proceso burocr.l-
Diputación, señor De San Sebast ián. tlc^; , . 
quien, corro tienen noticia nuestros Y1 PToyeoto de nuestro ferrocarril 
lectores, fué a la corte presidiendo la resuelve varios problemas: 
comisión gestora del ferrocarril estra- 1-0 Contribuye a la defensa nacional 
tégico que une al Cantábrico con el P('r ser esencialmente estratégico. 
Mediterráneo, nos apresuramos a pe- 2.° Resuelve el problema de la emi-
dirle una entrevista. El señor De San p a c i ó n , presentada en el año pasado 
Sebast ián nos recibió finamente, como con caracteres alarmantes en las pro-
siempre, y satisfizo en lo posible núes- ' l l"cias interesadas. 
tros deseos de información, en cuanto , 3-0 Resuelve el probdema social de 
la prudencia m á s exquisita en jisunto la .crisis del trabajo, originario de la 
tan delicado y que tantos y tan pode- emigración, ya que una casa inglesa 
rosos enemigos le acechan, permite dar cabula que se podrá entretener .un nú-
a la publicidad. El exceso de original mer0 no de I" ' "06 mi , obreros 
nos impidió publicar el m i s m o ' s á b a d o españoles en los cinco años que duren 
el resultado de nuestra entrevista, que las de construcción, 
es como sigue: 
_, , -. « * J O , * — ^ resumen: que debemos sostener. €1 ferrocarr.l Ontaneda-Calatayud y ^ justicia qUe sostengamos, la nota 
. . , , • optimista y sigamos prestando calor y 
- M i s imipresiones, como las de mis e n t u s i a s m ¿ y Cooperac ión al proyectó, 
T S ^ f m ^ ' SOn íranCa y Pese a quien pese, sin dejar por esto sinceramente opt imistas. de conocer que se han de suscitar di-
Bebé D a n i e l s , 
que las acompaña es el más sim-
pático, el más eBegante y el más varonil de todos los 
actores. Por eso le prefieren. 
Subraye usted lo de «sinceramente» ficultades que ahora, de momento, 110 
porque, dado m i temperamento y mi nos permiten cantar completa victoria, 
manera de pensar, al decir que tengo Por lo cual, estamos siempre alerf ' •> 
una impresión sinceramente optimista, B J ^ ^ — — — — ^ — — — ^ a | 
t a l afirmación supone, a más de mi 
^ 9 
Supervisión serle de arte, en cinco 
actos, que se estrenará hoy en la 
L A . 3 S r A . Í ^ B 0 3 S r 
Las victimas de las fieras. 
¡La .india kig^esa a r ro ja paira GÍ a ñ o 
(H 1922 uoi íolail de'3.263 personas 
n/uortas ,por aniiimail'e.s salvajes. 
1.603 ipiersoanais fuierooi deaped aza-
das p o r tigres, 509 por teopandiOis, los 
•lobas miataron 46Q, ilos osos, 105, los 
elofantes, 55 v íais hienas 9. 
He lais 522 miuertes a t r ibuidas a 
«írtirois .animailes» corrosponiden 225 a 
los cacodrillos. 
•La nrontailidiaid p o r mordediuras d é 
serprerntes es niiuiobo marvor, haibiendo 
ascendido en 1922 ia l a 'cifra de 20.0$} 
m u é r íos . 
iPor sa pairttie, los hialliitantíes de l a 
india inglesa, no descuidan 3a luaha-
contra las fieras y animales d a ñ i n o s , 
;iabien,do onatadto en 1922 l a reapeta-
M: cifra de 22.268 ammiafles Bailrajes, 
ecmtife dlnis 1.766 t igres, 6.108 l é a p a r -
' 3.188 osos y 1.629 lobos. L a can-
íi.dai'l pagada icoimo preimio asciende 
a 12.300 liibras essterlinas. E l n ú m e r o 
de culeibras y serpientes muertas as-
pronunciar palabra y de m a n e n " En esta 
siones, que suponen su libertad, se proverbial sinceridad que me obliga - oonidiió en 1922 a l a cifra de 58.370. 
1 llorar emocionado, y Gregorio dar a cada cual lo suyo, una firme se-
escucha impasible, como «í guridad en que se basa mi optimismo, 
cuenta de la tremenda gra- ¿...? 
pena que para él se pide. _ E ] presidente del Directorio nos re 
m m m * y repentina, sin noder dar sado Gve^ovio Galle-o Onorto 7nv"«Vi Suspensión de la vista, cibió muy cumplida, pero llanamente y enfermedades de l a infaneia por <4 
la defensa, una cuchillada (con ^ en,ende' en una causa apeándonos inmediatamente el trata- médiCo especialista, director de i * 
l arma que llevaba en la mano) en la ame zata v había a - ' f el,1t0^e ashesmat0 es f e"s0 un ^ ^ n t o y evi tándonos esos remilgos de Gota de Ledhe, 
^femtóad superior del esternón, de ̂ 2 ^ ^ I n b u n a l de Derecho compuesto de cu a- etiqueta cortesana que azoran, repelea o - f e g » B M M l a * l * % m M 
a abajo, perforándole el hue<o S t a W e c S I r r ? %X0 m a ^ S í r a d o s V un Presidente y d y hasta entretienen en tá les casos. P a b l O P e r e d a E l o r d l 
T tusándole una bprida tranversal in- tsrfl)leLinuent0 sin s.er Vlí>to Por. L;11- constituido lo está por 'dos y el prest-
^ n e t r a n t e . de'dos cent ¡metros U v l J ñ L e ^ T \ m 6 r 4 ' r o S n dente' 6ste rnaniflesta ^ se suspende _ L e diré. Tan pronto como le expu-«tensión v n,>»,n ,i„ fl0fce i^pidamente a aquel, y cogiendo la vista vava celebrarla con arreglo a P! n ^ M n nnpetra T̂ ÍCÍVÍ, * 
Eortorio i i o í s É p i é 
Burgos, 7.—De once a una. 
u SliZ{lr el luniio, el procesado ha-•Jía sido - ¿ j 'Hü anleri.ir y ejecutoriamente ¿ " a ^ t ó ' i i n " ' e o \ ^ e ñ ^ v M i t í r - & l ] g"11 ,,uestras noncias. conunua SUJCLO 
T ™ * . d.l i .o (io lesiones t f T l Z J ^ L ™ ^ ™ Z J Í " Procedimiento hasta tanto que el 
la defensa v Tin r ies -ó • Un.ño or tiracla l& ?cusación contra el- P^cesa- Con^ calma y serenidad de las l íneas 
f a n t o T r a ' l persona etn m f c u c h l l . t ^ f \ v T Z l ^ t a r d e P atmaue" H ' — e s del,proyecto.. «Es esto muy 
que l i b a b a y U í a afilado días antes. g ^ i ^ S ^ ^ n S ^ 3 S i n f 0 — 
M é n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 8 , 1 . ° 
graves 
úe pruL1" reii;i •|" 11:1 :íñ i >• l>'1 Too ^ a s i o n ó j | a U ¡ n u . ' r Í " de^d 'on 'Luis ^ x m l ^ T m J ^ m J - ^ - T que, comisionado para'este tíe ( t o o a ctoeoenta aflos, sobre ftfl-
esta t,-:: •••eional. en sentenc'a Calzada a los pocos mouiehtos pabilid.td o inculpabilidad. asunjo, he acudido a los ministerios, «9 r ú s t i c a s o urbanas, reembolsahJe* 
lOíkel « !,'l'l!a 8 (le ene- Terrera i os hechos relatados cons. JLjOü.üLilLJ -!_J 1 es esta la primera vez en que se nos a comodidad del prestatario. Interó i 
Seguna " T ' . ütuVen un delito previsto v p-nado en Notas palat inas. r.a ofrecido asiento, y es también la ^ x u a l 6,50 por 100, hasta nuevo aviso, 
tituyp, - referidos cons. pl rirtícu]0 m (lel código: Penal toda primera vez en que hPjtnos tratado el Oompra-venta de Oédiulas Mpotecarl-M 
ea ei ,'' , i " asesinato previsto ve/" ue existe" alevosía v nremédi tac iór l A e ú W L Ú A de la Reina T dC tema con la detención que el caso rs- y otras operaciomea por oue»ta del 
del C M " • "•" (iel articulo 418 con 'jd'as' " aMd««*«a quiere y con la atención debida pres- BANCO HIPOTECAiRIO DÍE ES&ANA. 
^ S i n ^ ' 1 " , ' ' CU!llifica<<'> P<'r la cua r t a . 'De l expresado delito es re.- » « • « « g t t « 0 » l i ^ J O » . jada por parte^ del representante del Representante banquero 'defl m f e o í 
cuTwn "rcunstancias pr i - J)0USnUe en concepto de autor por eje- MADRID 3 - A las diez v cuarto de f 0 d f &Ct0- 7 eS0 que estal)a la an- ^ ^ C h a u t ó n j á l ^ n z , Ganetral E%)ar. 
^ ¿ ^ ^ Sea alevosia y V™™- ".-ión voluntaria y directa, el procesa- ] a ' , ^ e ^ ^ ef í m f e ^ h ü en tesala V ^ de P e o n a s que espera-
He de advertirle que en las repetí- P r é s t a m o s h f p o í e c a r l o s 
/ ^ Í S f t n r e - a d c 1 r . o \ . do 0 ^ ' » ^ i o . 7 . ) * ^ q u ^ ^ o s a n m ' üe S a n ' ^ S S " l a ^ p l i m e n t a r al presidente. 
a i to r el Pro! " o u i n l a . Concurre l a circunstancia ^ ^ ^ * ^ ^ ^ dUrÓ ^ 0 ^ 1 0 ^ 5 H i S P a f l O S B l Z 8 
• V ^ -gono .anego Oporto. *> ^ ^ ^ S S ^ S ^ ^ l f f i ^ p e r i t o e s t a d ^ 3040 HP.. p r ^ 
«eia ri/01" ser ^fteiente cualquiera mendonado' p roe jado a 1 ^ ena de .un ye.stía f ^ ^ ' T S í aceiTa de la traraa del Proyect0' su ^ coinfptóameMte nu^ -
^ am5rnsfancias Primera v cuarta X T S n Sta S d delito de leaones aco,nPa,1?do d t l m f T S I a - ^ T burocrát ico, cuestión financiera vos . y dejpantaimmtos de p r i m e r a $ 
NtoS?10.,418 ' m Código Penal para V ^ L ^ V Z f . A^íriiéncfa de 8 de Pil,a ,de un ^ayudante, y seguido de y d f t m á s . d a W que inquir ió con minu- d íase . 
S E V E N D E 
^ d i g o Penal para ^ entenda d ^ s ^ S n d a Z s " de ^ J j ^ ^ 
ConcluSî  e:...del,,o expresado en la ener0 del afl0 í m , y cualquiera de laá la^Escoita^Reai. 
!a í )¿ fÓ^!egunda- Proced. )mn Q ^ ' «preciar dos cuaiificativas. 
18 let a*^ , aSravante y. además, la 
lóculo 10 del nrismo Código. 
cioso detalle. 
Bel ' i e r í a S U I Z A 
InforiTiiaráu SALOiN] EXIPIOISICION¡,' 
En la estación esperaban a la Sobe— __¿...? Paiseo de iPercda, 21. 
cana la infanta Isabel con todo el Di- _jío> porque tan grataíiielite impre- m 
ej cardenal Primado, señor Si0nados quedamos, que abrigamos lá I ^ T T * ' * W - W ^ ^ . jm . 
el obispo dé Madrid-Alcalá, doc- seguridad de que el DirÓCtdtió ha da ^ 3 L J L ! % i W ^ J t a . ^ L ^ J C ^ 
tor Kijo; los generales del antiguo Di- hacer cuanto esté de su parte para que fío vende pa r t ida imiportante eO 
rectorio. señores Daban y Saro;. gen.- el proyecto sea pronto un hecho. laitas l i tografiadas de dos-kiMogramos 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y oídes. 
0jes'de to7p« . n T ^ T " ' " de 11 a 12 (Sanatorio de) 33 Aguilera. ^ o s ^ t a f V a . ^ a a " a .Por ese motivo suprimimos otras v i - y e,n iemiejorabiles condioioí ies de 
•o. TVW„ l?oas_olases y formas Hn7rnr M n d r ^ o V d^ 12 a 1 V de * • <1l'1 Supremo de Guarra y Marina, pre- Sitas, que creímos ya Innecesarias. precio. AMLp,ata. S a ^ é T Í L f o i 011 a aootor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 « 
.^^S DP t S i W . y m ^ ] - 5. Wad-Rae, 5.-Tel6fono 1-7». 
^ E S C A L A N T E , núm. 6. 
Pelayo Güüarte 
8p€ciaiisn QM E D • C O 
41( ',NSIITTA lnfe,,medade9 de niños 
^ a n a s ^.D,E 0N|CE A UNA 
a3' num. l o . - T e l é f o n o 646. 
Médico especialista en 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
ConsTiilta de 9 a 1 y de 3 a 6 
Blanca, 42, primero, 
sidiendo una comisi5n de diebo Consc- _ ¿ . . . ? l u f a n m a r á : A d m i i n i s t r a d ó n del Gra-
jo; director de la Guardia c iv i l , genera —Indudablemente, quedó comnenetra- m ió de Plesicadores de Santander A4-
Xubia. con una comisión de dicho Ins- do, tanto de la materialidad del pro- nuataioenía. 
t i tulo; director general de Carabineros, yecto como de, los motivos de otro or- • 
señor plagt íer Feliü; capitán general den que te expnsinc-s y que ya han si- - * 
- or MuQoz Cobos; go. do tratados. T J E í o O f i f l o ' f l ' S 1 ^ ' 
licriiadur y a fá vé / mili tar, dn- Yo, sencillaménte, Le díjei compone ^ v i . V F J L I . 
que de Tetuán; general Weyler y otros mos la comisión castellanos y aragone- M E D I C I N A I N T E R N A Y P I B A 
varios, entre ellos Santiago, Heredla, ses que, con rudeza, sí, pero con sinco• fQJRlUi de IB i U - ^ M t m M Um 9 
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s a n a t o r i o q u i r ú r g i c o " L a 
t a 
de operacioneí esterilizador 
SANATCR80 «LA ALFONSINA». -VtEiía oxíer ior tía! edifjPi©. 
(Foto Alejandro) . 
E! Sanatorio 
miércoles, ,por la tarde, tuvo tagar 
• ; inauguración del nuevo Sanatorio 
i :: lirgico titulado «La Alfonsina», ŝ̂  
iajíl^cido en la calle del Duque de Snn-
fc M;mro. 
El edificio, es un magnífico palacete, 
h i .struído con arreglo a los planos del 
(i: ínguido arquitecto don Javier Rían 
(ho, quien, cuino en todas sus obras. 
prestado á ésta la mayor atención 
pera Obtener' el resultado apetecido por 
p Consejo. 
Comu ónese el edificio de planta baja, 
r! mde cslán establecidas las magníficas 
• ciñas, cuya batería, en su totalidad 
; sido suministrada por la antigua y 
acreditada Casa de ferretería y quin-
. íla de UBIERNA Y FERNANDEZ, es-
táblecid-a en la calle de San Francisco, 
número 14, desde el año 1870, en 
trne viene disfrutando el favor del pú-
blico en todo cuanto se relaciona con 
ese ramo y en los de construcción r 
artes y oficios. La Casa UBYERNA y 
FERNANDEZ posee grandes almacenes 
de ferretería y quincalla en la callo de 
los Remedios y es una de las m á s i m -
portantes de España en esta clase de 
ui icios. 
Desde el jardín , muy bien soleado, 
se asciende por una escalinata a la ca-
pi l la , en la que se venera a la rnrí-. i-
ma Concepción, y desde allí se pasa al 
comedor de primera clase, admirable-
mente decorado y alhajado con bollo1* 
muebles de LA GRAN BRETAÑA, cuy.i 
•firmad pri iperó la de su fundador, don 
Manuel Mata, y boy VIUDA E HTTQS 
p E MANÜÉL MATA, cuenta ya muy 
cerca de medio siglo en los analo.s del 
comercio santandorino. Este solo beeho 
ilé ant igüedad dice la ga ran t í a y sorio-
dnd de las operaciones que esta, Casa 
realiza mucho mas de cuanto pudié'ra-
mos nosotros decir al citar hoy est» 
razón soojal en las notas de nuestra 
it.á y\'i< '"••••/ .de l íneas en el mohilia-
ser destinado, es una demostración "d*" 
buen criterio y giistó aríísticq qué la 
ha guiado en su instalación. 
En las habitaciones do primera cate-
gi ría se combinan la madera do caoba 
barnizada de los muebles con las tapi-
cerías de damasco en sillas, bularas. 
Chaisse-longues y paravanes, imprimien 
do un sello de esplendjdez y' confort en 
estas dependencias. 
Ocurre lo mis-ro en las habitaciones 
do segunda, construidas' con maderas 
de castaño y cuyas tapicer ías en rojos 
terciopelos y franjas do oro, dan un 
tono alegre y rico a todo el mobiliario. 
Los comedores de primera y segunda 
categoría están construidos con la ma-
yor severidad y poseen aplicaciones do 
Eqadera de nogal y torneados antiguos. 
El «ball» es de un sobrio estilo espa. 
ííol, eje-rutado como todo lo anteri r, 
por 1?. primera Casa de MUEBLES Y 
TAPICERIA DE VIUDA E HIJOS DJS 
MANUEL MATA, cuyos escaparates e 
interiores de la calle de la, ro ic i .añ ía , 
22, son objeto de la pública, ád/hiración 
por los elegantes y ricos modelos que 
en ellos exbibcn. 
Mil plácemes merece esta Casa, mon-
tada hoy con el mayor refinamiento y 
buen gusto, así -como su gerente, núes-
tro p'ariicular y estimado amigo don 
losó. Bullirá, persona siempre dispuesta 
a recoger para la Casa que representa 
cuán tas novedades • y , orientaciones lie-
gan a él ci^ los distintos viajes que de 
negocios realiza. , 
Por escaleras interiores asciende el 
viseante en este nuevo y bien insfabi-
do Sanatorio de «La Alfonsina» a todos 
los pisos en los que están instalados 
verdadero lujo y confort las habi-
de primera preferencia, priniJ-
se1i»UKla y tercera clase para los 
mfermosN^ las salas de operaciones, 
de. visitas, de te, de 
de baño , botiquín. 
«Los hules de las camas h^n sido tam-
bién facilitados por la misma Casa y 
r.roceden de la acredi tadís ima fábrica 
V1CTOBIA RUBBER, de Edimburgo, 
cuya sola marca es una garamia de las 
• ondidones higiénicas de este art ículo 
si no basta saber que en esta ciase de 
mercancías la firma del señor Capa 
siempre se provee de lo mejor que se 
fabrica en el mundo. 
La Casa de don SANTOS CAPA, esia-
blecida en la calle de San FranciscJ 
(frente a la iglesia de este nombre), 
trabaja hace mas de cincuenta anos, np 
sólo en hules, sino también en ropa 
Manca de lujo para señoras y camisa.j 
de caballero, asi como en pañe r í a pava 
hombre y ttjidos en general, en los 
que ha "adquirido justa famá. al iguat 
'que en la alfomlírerkt, de la que po-
see • constantemente inmensos surtid-s 
en clases y t amaños . 
La sa la de operaciones- del Sanatorio 
«La Alfonsina» se compone de una ni,>-
sa «Quervain». gran, modelo, toda n i -
quelada, con todos sus accesorios, pa-a 
los diversos dispositivos necesarios a 
su adaptación a toda clase de movi-
mientos para las necesarias posiciones. 
Vitrinas, mesas porta instrumentos y de-
m á s accesorios; calefjicción^ que puede 
en ñocos minutos efevaar la temperatu-
ra de ta sala a 2f>0 contra 0 de la cal i - ; 
calefacción permaiirnte; por estar uni-
da al agua caliento' de la finca. Esta 
sala de operaciones recibe' una luz com-
plet ís ima por amplia cristalera d i 
drio catedral, instalada con el cuida-
do y esmero acostumbrado siempre por 
la FABRICA DE LUNAS BISELADAS Y 
PLATEADAS de RAMON D. TE.IEIBO, 
• lablecida en /Santander, en la calle 
do Carbajal, número i , con sucursal en 
Bilbao. EstQ acreditada fábrica, que 
trabaja también eri tejas planas y cur-
vas, vidrios mates, rayados, acanalados 
y placados, vidrios .\inuselinas, graba-
dos y ópalos, vidrios de colores, vidrio-
las ar t ís t icas pintadas al óleo y todo 
lo concerniente al ramo, está ya ai ¡v-
ditada. no sé>lo en Santander, .sino en 
toda España por sus acabadís imos Ira-
bajos, habiendo instalado rer ieníemen 
te toda la v idr ie r ía ar t ís t ica de la ele-
gante casa que, en Puertocíuco. e s t á 
terpiinando de construir la señora viu-
da de Gándara . 
Junto a la sala de operaciones está 
es'allecida la de esterilización, con do» 
autoclaves, uno de setenta litros, para 
esterilizar agua, que después es recogí-
da en dos denósitos, uno de los cuales 
lá consei^va caliente y el otro fría, y 
otro, para Ja esteril ización de gasas 
algodones, ropa de sala y cuanto mate-
rial es necesario para operar. 
Posee también, como es natural en 
todo Sanatorio moderno, una antesala 
con amplio local para la cloroformiza-
ción antes de ingresar en la sala f.l 
paciente, botiquín provisto de cuantos 
elemento? son necesarios para esta clase 
de trabajos y sala de curas, corr mesh 
Toda la vajil la, de plata, ha sido su-
ministrada ¡¡i Sana lo r io 'qu i rú rg ico «La 
Alfonsina» por la antigua Casa JOY.'i-
•R1A Y PLATERÍA l,)E -lOAQUIN PREa-
MANES, instalada en la calle de, San 
Francisco, Casa acredi tadís ima en to-
do cuanto afecta a su ramo y, especial-
menle, en regalos de bodas. 
Esta joyería y pía i cría está ya tan 
sólidamente acreditada en la población, 
que bien puede afirmarse que todas las 
casas ar is locrát icas poseen joyas y va-
jil las adquiridas en su elegante, tienda, 
una de las m á s bellas de cuantas posee 
el comercio santanderino. 
En el edificio que acabamos de dise-
fiér minuciosamente ha hecho, la ins-
talación de luz eléctrica, con la pericia 
pu* tiene desdo hace muchos años acrc-
(i na da la CASA ISMAEL ARCE, domi-
ciliada en "la calle de Calderón, de esta 
caipital, instalación hecha, al •igual que 
la de timbres, con una gran pericia y 
con arreglo a los procedimientos más 
modernos. Estas inst alaciones basta-
rían para acreditar una Casa como la 
de ISMAEL ARCE, si no estuviera ya 
acreditada de antiguo por las series de 
trabajos verdaderamente técnicos que 
lleva realizados y entre los que se 
cuenfan la instalación de 12.000 voltíós 
lie* lia en la finca «Valdenoja» y o! mon-
taje de ascensores de las principales 
Casas de Santander. Esta Casa es la 
primera de la ciudad en la sección de 
ALUMBRADO ÉLECTRICO ÚE U TuM I 
VILES, en cuya especialidad se ha dis 
tinguido siempre. 
•""."•Mua, además , la Casa ISMAEL 
ARCE con la Agencia general para Es-
paña de los grupos electrógenos para 
Pinas de campo, fabricados ñor la 
M. P. TRADINC CP, de Eiladelfia, cu-
yo gran resultado conoce- nrrictlcameme. 
por tener funcionando algunos eh ele-
gantes casas de campo de la provincia. 
La inauguración oficial. 
El acto de inauíiuraeirm a que nos re 
feriamos cuando copmizamos a escribir 
estas l íneas. I'uc verdaderamente so-
lemne, comenzando por la ceremonia de 
la bendición, que hi /o el vicario capi-
tular, señor Goy, revesado de cap;* 
pluvial y asistido por dos padres re-
dentoristas y el pár roco de San Roque 
• don Pascasio Diez Elena. • 
Todos los invitados pasaron lueüfo a 
visitar detenidamente ..odas las depen-
dencias, atendidos con gran soüeitun 
y car iño por el presidente del Consejo 
de Administraciéin del Sanatorio, don 
Francisco Macho; el secretario, don Al -
berto López-Dóriga, y los vocales seño, 
res don Jesús, Mata y don Alfredo Pl-
ris y el administrador del Estableci-
miento, don Bernardo Podraja. 
Pasaron m á s tarde los concurrentes 
al salón-comedor, donde fueron obse-
quiados con un espléndido «lunch», 
servido con el gusto que siempre ha 
acreditado al restaurant «Royalty». Mí-
menlos desipués. el señor Macho pro-
nunció un breve y -sentido discurso, 
con el que dió las gracias a todos los 
reunidos por su asistencia, e iifólcando 
al señor Mata para que explicase algo 
de ia parte técnica y de Jos propósitos 
W guiaron a los fundadores del Sa-
natorio para acometer la obra. 
E] señor Mata •  •• . ' 'su'., accediendo 
a l reqneriihicM-- del señor Macho, que 
el Sanatorio rcsuondía a una necesidao 
Remida en Santander, donde los médi-
cos se encontraban muchas veces en el 
duro trance de no poder operar a sus 
clientes, teniendo que dejarles marchar 
a otras poblaciones. En una palabra— 
añad ió el señor Mata—: como en • * 
principio biológico, la . necesidad ha 
creado el órgano. 
Cree que la íundqción del Sanatorio 
t endrá un buen éxito, habiendo termi-
nado con él la posición, un poco se-'' 
cundaria, a que antes qm daban sujetos 
los médicos de la población. 
Después usó de la palabra el eminen 
te cirujano y ginecólogo oantanderino 
don Erancisco Botín, que ayer realizó 
en el Sanatorio una difícil y arriesga 
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acto de inauguración. 
da operación a una distinguida señora. 
El señor Botín empezó brindando por 
la prosperidad del nuevo Sanatorio, 
añadiendo que cada día se van ensan-
chando más los horizontes de la cien-
cia de curar, siendo ya contados los 
médicos que no saben ojx-rar a sus 
enfermos. Es decir, que la Cirugía v 
lo. Medicina están ya vinculadas en.ca-
si todos los médíi i s. 
Añade que ai ser núis extensos los 
conociniieiuus que debe tener un facul-
tativo, aparece íé uecesidád de la es-
i cciaüzación, dosaeaivicndo las anli-
guas distancias entre médicos y c i r u | \ 
nos. Ahora el especialista domma la 
parte médica y la qui rúrgica de su es-
pecialidad, y . cuando tiene que operar 
a i 'iguno de sus clientes puede hacerlo 
por sí solo en las mejores condiciones, 
uniendo j ara ello un Sanalorio co,mo 
el que se acaba de inaugurar. 
Por últ imo, dirigió la palabra a to-
dos el muy ilustre vicario cap indar, 
señor Goy, invocando la bendición del 
S!NA».—Grupo de asistentes a| 
(Fo ío Ak'jaiuk-ü). 
Altísimo para la obra y prosperidart 
del Establecimiento. 
Los a9isteme3 ai acto 
Aunque eran muchos más los í m m 
dos al acto de la inauguración, como 
los médicos no disponen nunca de las 
horas, sólo coucurrieron los señores s' 
Don francisco Botín, don José Pala-
cios (director quirúrgico del Saii^tóiío 
del que es director-médico den Maíjul 
Sánchez Saráchuga) , don Jesés Mal», 
d," i i José Gómez Vega, don SaníijJ) 
Gafcífi Quintaniya, don Luis y 
Angel Ruiz Zorril la, don Andrés Váz. 
quez Andiande,. don \ntonio Vallina' 
non Dionisio Erasun, don José Varih 
Anieva, don, José Fernández Otero, don 
José Alonso Galán, don Nemesio Poiau-
co, don José Luqnem, don Nicolás Ez-
í u r r a , don Venancio R, Tvrréuez, don 
Javier R i a nel m. • don Ji >s • H r bi ra, do:i 
José Gómez Rarblor y l< s rej icsenlaii-
tes de «El CantábrifO'. , de El PbE-
BLO CANTABRO. 




TOdo el suelo do o>>« ospléndidamen-
fe montado Sanatorio cubierto de 
linoleum. • adquirido en laN^creditada 
Casa, de don SANTOS CAPA, TKmorta-
dor de hules desde hace muchos Ss¿t¿ 
E L SAMATC 
ciones.' 
10 D E «LA A L F O N ¿'NA».—Espléndida sala de apera-
(Foto AJejandró}. 
Eíl insigne C á n o v a s dieil Castillo, en 
su disourso pronunciado ante el Se-
nado, hace m á s de sesenta a ñ o s , 
m iisaba a u n aninistro de l a Corona, 
y con el fueigo de su iocoimparahlr 
elocueai'cia reqqaidatoa ante los íjílño^ 
res seiiiadar-es q-n-e irubo un g r a n c r i -
ni'inail, u n fuirnjion;a;mo p-rovaricador, 
acusado t a m b i é n por eQ m á s grande 
do los oraidai'eis romainos delante det 
Ti-'iliunail del Pretor y de los senado-
res de Romia: H a b í a sido pro-cónsu l 
de La Sic i l ia y se h a b í a enricpiecido; 
ha i ' í a cubierto sus pdtftóóos y sus ca-
sas de las estaituas robadas en las 
irii-uidadcs gniegasi, lefetateias que ha-
b í a venldddo aíl sentirse aciusado por 
hu r lo , pon Jo cual pnesentaha por to-
dn•• paites les. i n i l k i u s y las seña le s 
m á s cstcii-Mc.. s de Xa 'pnovar icavión 
y del cr imí 'n . . . Y cuando delanle d i 
Tribun.Sil romano se ll'e ipre^nnliaba 
par los medios de que se h a b í a v a l i -
do p-axa . adqui r i r su riqueza, y se le 
a d u c í a n las pruebas morailes de su 
delito, el r e s p o n d í a a todo: os ver-
dad, pero y.o ¡m Jhe recibido el dine-
ro; es vonlad, pero vosotros no po-
dé i s probarme que yo he recibido eü 
il inero. . . Y Oicerón res ipondía con la 
r a z ó n ido Ja. experienicia y del dere-
cho: «No podemos adanatir u n a ox-
^uiíp a c i ó n searLojainte^ p á ¿ | causado 
íi iaics po¡' tus scnteaidias,- has cau-
s a d ó dañó:-» por tus disp ••::-:r.!.-s y 
d i w s ahora (pie ,710 ha entrado el d i -
nero en tus nnums;-. paro tns manos 
SÍ n los funcionarios que has elegido: 
«tula .manos sen las poirsonas de quie-
«nes te has valido para iodo: tus mia-
".nos son la cnihorte ile amigos, peor 
wqare cien col 1 ortos de ésdaivoe «igl -
'tix'os que llevaste contigo a .S ic i l i a : 
»esas son tus (manos». T ú dices que 
no lias reí-ib id o e! Ü ¡.inoro, pero yo 
no puedo admi t i r o t ra cosa que tu 
responsabilidad; no puedo a d m i t i r l a 
cxicuilpaición, que intentas, que si ée 
admitiese una y¡éz liírrí.a, . i m i ; M i 111e 
las causas de c o n c i s i ó n en a.d"!an-
te*..,, »0 por in tenc ión o por , negili-
genc.ia, el in ini>tro por cuyas árdenea 
se h a n •cometido actos de esta ospe?-
eic, es responsable ipara l a m o r a l i -
('ad do! pa í s , pa ra la. buena gest ión 
de Jos asuntos panhlioos. .Sin eso 
des-niparocería l a confianza, desapa-
rceería por .fompiein del puel-lo $ 
Acrdadero palrirdi ísino tan ipTOntÓ co-
Uio se convoaiiocn de í;u,e no son bien, 
adimiinistratlos, qrtie no son goberna-
«ios como tienen derecho a e'-oerar, 
tan pronto cumo se po.miaden de 
que los qaiie a ^ á n a su frente no so 
oouipan para nada de los asuntos de 
Estado, ded i n t e r é s de l a naicián, do 
Ja for tuna públ ica .» 
L a negligencia h a .sido oastlgada 
en todos los tiempos, porque siendo 
iuriMiiipliimento de iu.n deber, puede; 
hien produicir delito. E! delito no » 
só lo Xa inííencióm de ccaneter un acto 
c r inunnl : « é .delito es la violación 
ap 1-.i al de del deber". E.s la única de-
fio ¡1-i IUI posi.Ule, pues donde spSeé 
q m hay és t a vidliaaió;n, allí puedé 
estar el delito, aJlí la pona, allí la 
justicia social para casi i garlee...; no 
se dé el triste.,espectárai!!o de que la 
astucia, l a fuga. Ja Jml i'idad, la fw-
t u n a para ocultar el delito sea praS 
miada con l a a p a t í a para p?r5eniir-
Jo, o con l a ahsodución, mientras c(M 
Ja misM'ia, Ja pobreza, la deWüdad 
y oí oproiLsio, so cierna subr-e los pire-, 
b'los... Ell Eistiado no es palrmonio 
de píoJítioois p'p'oi^siiohaJtas desanM-en-
sivos y venailes... Rocordád el 'dág^K 
do nuestros pa i res : ! : i ;gualdadid». 
toldos lante Ja* Ley... A ' 
ox m.ink-iro en fuiga; 
mi Aii...ania. ' 
Por ' el reoordatorio. 
¡e lo digo, 
hadólo tú, 
iSo'lares, cctuibrc, Í923 
J . J. P-
— - a i 
E L D I A BARCELONA 
Se encuentran varias b0in1iJ*f'ne, 
l íARCELOXA. 3 . - 1 . - mozos de » ' 
«lira de servicio en el P ' ^ 'V , : , 
TorrIIÓ, en v i r t u d de una i & ! S S 
míe re ..-ib i o rón , s-r- prct-uit-aron a p ^ _ 
o'eair u i i .n".r.!sfro" en dasa del -
no José P í GniJlán,, donde ^ f 1 * ^ 
ron una lyombn cMímirica y j a r " » 
hotos anarqne-'as, un carcot dw 
i l ' ra to V m e ó y una fotografía m » • 
sino de r á n o v a s . ., 
Em-omíraron a de m á s otros m™-• 
f;il>!-!cación de bombas. ,? t^nid" 
Por declaraciones que el o6 '1^ , 
P í Onil lén ha prestado, ha swo * 
nido en iQl mi-iu.o pin-blo ^ .¿ji» 
Marcel ino Maseferre, >m % m -
ai pirimoro en l.a fabricación 
has. 
.l-'ueron frmbos puoslos m diap^ 
ción d • las aufnridnd ; mm13 
Una inuJía. , 
Ei gobernador ha ' " ' ' ^ S o r i ^ 
n o ¡ i t a 4>e 3.000 pése la s al :ra;„¡dado 
de e i lonia'os de e-da pla/.a. ^ . ^ 0 ^ 
Mo-rajo, ñ o r vender a ^j-e ^ 
• car de. íníiiina calidad 
pipetei/o de. tasa. , 
Asimismo se ha nnlr-nado ^ ^ ^ 
M v i ' n de 6.000 huevos, por « P ^ 
im¿iteug condieio^ies. 
Uti n iño a v e r í o . , ^ ^r-
rle agna hirviendo, c a u ^ ^ 
ninorte a conseouencia de tas H 
dui'as que .sufr ió . 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
u t i l i d a d d e u n b a r c o - e s c u e l a . 
Impo dimos cuenta de ha 
f ^ lx ido un i u t n - ^ a i i ! ^ l ibro. 
i r ]'''0 \ ofnviinifMito c n i n a n i ü ' 
0$°.. .nnwio ceiirti tn-niiiiíi r ; iui i . 
l(|.a( iqme lleva por íttlll! 
-; '..¡ÍO su modestia t-.:;- • I sen 
• « de «Boué»; es un . l idio a c á 
\P la Ilota de s u - - . i iniMuliaJ 
: ^ aT1te6 de da guerra europe? 
'(..«.tars día.s. 
1 • a c-Hcrio iiwpar.'-i:,! y olarí-
^ «oonenta el escrili .;- la polí t icr 
^ ' á áe las iiriticM!.-;.': • p'oteivcias 
• ío de .niau.iaestn ,«•,! dccaHTiiicn 
P fifi ha i'.x jn-.r inr.i ;i ri o on e 
1° ^LivlnU'Pnto de ilia v ida n á u t i c a . 
i l f ¡ ¡ Z la ol>ra int . vr^.nlcs esta 
l^as de tonelaje, de verdadera uí.i 
"di'frrerl. - aspeólos . 
Spándoee. de l a Armada e spañ . 
"Senta 1 ^ opinrones do lo& po 
más iilusin - sobre din ha cues 
••"'YBY M-esenla los medios ne -esa 
f para lograr oí aoa.v.or .spb'udo 
' , iio4ra -poienieiaJjdad m a j f b m 
sus L lij,,.,,, nH'i i i ; - :mo .por todos cor. 
«L ps'de lo .n'iíVs a^abadn quo ŝ  
lil i 
8Ivaín'11 ' a su 'aut'u'-
¡ f&fo tratando de tan interesan 
E n S t a m ^ P01" 10 cu';"1 '"' ^oit^imo-
M E C H E L i N 
El buque escuela 
catinos verdadera pena, a1! ve1 
¿Sgutos que - l-an liedi-o do bar 
^guiólas, sin lle-gar a tener a-eaili 
^¿ondiamios lois tral.-nius que Tiizt 
jnVíJiian Antoido {dVdl, no ia ld l í s i 
P'.; por icieitii, y mibilicados en Tf 
(gíista «Mmictrio», s ' t ire una KISCIUO 
| xaval de < • ;- ' • ; tandu-'-n d n 
Ptortono de Monto ' lu , reoJent.'UU'nt-
'állecido en Nonte A:mériica. hizo t r ; i 
ijeé acerca d-1 un baTeo-eseuela, A 
s varii - • 1)1 f on i idci ' r ' 
' vin eiribai , . iaimos t o d a v í a sai 
i» liain -baya sardo a la mar 
jüiidliigniaicj i') u q w . uína -cío®} 
1H' -r.ria pa.ra ita p.ei fere.'ión A 
trolla de Ja Marina, eivill no s 
hava iovado a eatio y anden lo: 
amas de la Marina, mercante nien 
ligando por la.* Óaisas naviei-as un? 
tú, pora ha 'i •• -us á'-ticafi y oh 
•iie.-o 
ge ,haceii v m y defioientes, por 
«sos aihnmm?. sin proifesores s 
) que ile= onsr-ñ : i y les d i r i j an 
•y. 
Eso es' imipípoicedente para u n a ca-
rrera «joarjo lia de J a Marina; teivtl" 
re no os un pe6n del tablero éspa 
)1, sino una pla.za de importancia 
Si ik» iGobiernos Sie ocuiparan pon 
his interés y minuciosidad de la ca 
Arvax 'e l decoro que a su c a t e g o r í a 
rrespoTide. 
^^ns t ru í r el .barco-escuela es de ur-
nte necesidad y (fáicijlinient© hace-
ero. Con Stólk) ipir efl /Gobierno se 
jase en'ique blíqpes» van .manda-
us por oaipátainiés y «eioundados por 
tiiciailes y que son el elernientO' pr in-
;ipaJ de j a M a r i n a , pvmsaría que hay 
ue hacer ésto© oficiales, y para ello 
s pireoiso él banoo-eisouiela. Con d.is-
•iinuír ia plaa Comipafuas subvencio-
as 100.000 duroiS a cada una, , se ¡re-
o i r í a n un.os ciento© de mdiles de du-
is que d a r í a n vida aJl barco c-ouela 
t o d a v í a (pio^taría u n fondo para 
ae no hubiera n i n g ú n barco ania-
i-aidOi • "Piaio^dioilies las péndiidas qne 
u ü o i a n tener de ese fondo. A una 
ioiippañía qfliie cxlhira var io ' niilló-
és m a ñ o , ¿qmé le inniporta dar cien 
iiiil diuros p a r a «1 baircoweiscuela? Y a 
sos buiquesi que e s t án n-onrrados, 
orque á l rendir viaje pierden dine-
o, con u n estudio detenido por per-
anas peritas se les h a r í a t rabajar , 
- del fondo del Estado £0 p a g a r í a n 
as diferenicias, como han hedho 
•tras naciones. .De este miodo habrí ,a 
a á s ipersonal en funiciones y m á s ac-
ividadi en la. -Marina c i v i l 
¡Tan tos an i l íones Kieispiltai'iPadoe y 
ío haber xpiaen ,sc acordase en ESspa-
iiá de darle alientos de v ida comer-
iial y t é c n i c a en Jos asuntos ana.n'U-
aos! 
E n otro artíoullio exiplananeanos un 
iilan p a i a da cons ide rac ión del Go-
derno. MlieírtraiS tan:to,; ¡Dúos nos 
Miga de su niano! 
M. M. 
«San José», de ,G¡ijón, con ca rbón . 
«•San Luis», de ídem, ecn id . 
«Tres Mar í a s» , de ídem, cea i d . 
Despachados: «Cabo Menor» , para 
Bi lbao, con carga general. 
E l «Perouse». 
De Colón y escalas e n t r ó ayer en 
nuestro puerto, con pasaje y carga 
g"!ieral, el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s «Pe-
rouse». 
E u é despachado pa ra Saint Nazai-
re, con el resto de l a cai^ga y del 
pasaje. 
El ^ c a s d a m » . 
E u é ayer desipacíhado para Haba-
na, VeracruiZ y escalas eil vapor co 
rreo h o l a n d é s «Maasdam», con pa-
saje y carga. 
1̂ tiempo en la oosla. 
Mar, marejadriflla. 
Horizonte, nuboso. 
Viento, N E . , suave. 
E? "Alfonso X! l l» . 
Este buique. •• •'•f* este puer-
to ed 19 de y de 
Lia C o r u ñ a el L i , ' i al i •¡ o de i 
la Haibana, sin no.- ad, el martes, 
2 del corriente, s e g ú n cablegrama r 
cibido en esta Casa consignatarla. 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
D o n N i c a s i o C o s p e d a l , e s n o m b r a -
d o a l c a i d e d e S a n t a n d e r . 
Direi 'ción genera! de Na-
vegacióni y Pesca Mar í -
t i m a . 
Haibiéndose obeerívaido qoé l a mayo-
•ía de l a s Siicun sales del Dripósito 
l i d r o g r á ñ c o al rendir l a icuenta se-
ihestral r emi i eu ép imiparte de sitó 
entas por conducto de Bamcos pro-
iineiailes o . g i r o postal que, a d e m á s 
fe causar entoiip-qmientos y denwv 
as en la buena marcha administra-
iva d e l Depós i to , impl ica u n gasto 
'•¡pé'iuo a l Tesoro por dos desooientoí 
no en Jos- mismos se hacen. Jos se-
wivs intervenlo;) rs h a r á n prec-ente a 
é encargados de sus respeotivas Su-
.•n-rsallies: 
iRriimiero. E n fla í o a a l i d a d dim;dt 
x is ía Suouiisart del Banco de Espa-
la, deberán , ingresar pre/cdsaimente 
n és te y en l a cuenta oOTpente de 
Vwitaduiría de l a Di recc ión de H i -
Irograif ía /lais suimias waia-espondien-
es a Ja ventas iconsign-adas en sus 
•nenias si.-mpr-e qaie é s t a s alcalicen 
a cantidai i m í n i m a ¡ m a r e a d a por d i -
9 Centro b ame arlo para su admi-
d ó n . 
.--egundo. En los puntos donde no 
•xi&ta Sucua-sal dell' Banco de E s n á -
ia o l a cantidad a r e m i t i r fuese : , i r 
tetera náutica, t e n d r í a é s t a "una es-';10r a las marcadas p a r a su i é r t á -
' tdidez y una riqueza que s e r í a n r ^ n Por 'éste' d e b e r á n ser r e - r i t i las 
invar lab l emente por g i r o postal con 
ex ldus ión iaibsolurta d© toda clase de 
giro. 
De quedar enterados y cumpJimen-
tanido m que se ordena en esta circu-
lar, d a r á n cuenta a l a D-Li-ección g-e-
neral los s e ñ o r e s int-enventores jefes 
de las Sucursales del Depósi to l l i d ro -
gráf ico . 
E l «Alfonso XII». 
A Ja? cuatrn de l a tarde de ayer, 
e n t r ó ên nuestro puerto eil nsagnfñco 
v a p ó r j c o r r e o de l a C o m p a ñ í a Trasat-
lánijiCá B a p a ñ o l a , procedente de Ha-
bana y Veraoruz, «Alfonso XII». 
^ovinr ientv do tmau&s. 
Entrados: «Mart ina» , do Bi lbao, 
con -carga generaü. 
«Cabo Menor» , ide Barcelona, con 
ídenx 
E s p e c t á c n l o s . 
Teatro Pereda.—Cinematógrafo y 
v a r i e t é s . 
Hoy, a las íseás y m n l i a y a las 
diez y enai io , estreno de la grandiosa 
• "•l íenla, en sois, partes. « T i ' r r a do ex-
i l iar 'bu» y de bi ei 'mria. en de- |T;ÍT-
es, «FJni'ián, Ihéid"».—Oran éxito i 'é 
formidaible í r í o Garzmd. y de la n o -
table I ta i l a r ina PaqnJla Pagan. 
Butaca, 1 peseta; p a r a í s o , 0.25. 
Sala Narbón.—^(Súciedad a n ó n i m a 
de espeotácuiles). 
T h o i n á s ^íoig'híín, en. l a notaible pe-
líicula «iDMaparecidio». , 
P a b e l l ó n Narbón.—<(!Soeiedad a n ó -
n ima de espectá-cuJos). 
«Los apuros de Anabe la» , en cu-a-
iro actos y «El indo len te» , en chico 
actos. 
Para todos los asuntos que se reia* 
clonen con anuncios y suscripciones, 
'jirilaso usted siempre al administra-
rtor; Af»artado A2. 
muy considerable, do E s p a ñ a 
regla general, nueslros mari-
m< aJ salir i h las -es-u-flas con lo-
s de. la juvenlnd, SÍ 
n de buenas a, pr imeras que 
} liai'T hvs prj íct icas no tienen 
'J*s. y en las Casas navieras no 
tes trata como «a! un MI os do Náu-
ü, que de tales se Jes expide la 
•wncacióii ¡ai! . t e rminar Sus estu-
s m las escuelas, sino como «agro-
BimT'r,!e es el nri71,l que ennirún-
.!' :! ''au; aigiregados-, que es 
jarnos una cosa 
.i1,1)ara ll; que • sté udd a 
10 ¡I"6 ya está complieftd, y el po-
i..n.mmM> va a ipicar anclas y ^a-
7 f J '••'isca.r el cnstaido del bu-
' a lliaeer tozas l icrpropáas de 
^prattte a oficial que h a de con-
S A N T A N D E R 
SUCURSALES AI.AK JJIÍL RET, 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA .-AL, LAREUO, LHAXKS, 
LEÓN, LA BASEZA, PON FERRA-
DA, REINOSA, RAMALICS, SAN-
TOÑA, SALAMANCA Y TORRE-
LA ATEO A. 
Capi ta l : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7 . 500.000 de 
pesetas. 
bal ido de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros ( a l a elvia:3' 
por 100, con l iquidacic i e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Domic i l i ac io -
nes, Pi é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu* 
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i t o s de valores la-
bores deudores de custodia: 
D i r e c c i ó n t e l e g r á í i c a y tele-
fón ica : M E R C A N T I L . 
Ayer , a las seis de l a tandie, se re-
u n i ó en s e s i ó n el huevo Ayunta-
miento. 
iPreeidió , el E x d n m sef>ar generai! 
go-bernador, quien tenia a su doreclhá 
al alicalide inter ino don VioaJ ( loimv 
Codiantes y a su izquierda ai teniente 
aleailde 'don. .Insto CoJongaes. 
E n Jas t r ibunas púibl icas un heno 
liormiidablle. 
Asisten- los jconcejalies s e ñ o r e s Pé -
rez del Mol ino , Negrete, ide Ja Hoz, 
Herrera, Egui l io r , B a r q u í n , Vá re l a , 
Corrades, Gómez,, Valle, Amayo, Al-
dasoro, Sotoa-j-ío, Tei^án, fiuibayo. C a í 
i-ía del Río, luciera, Resines, Sqpela-
na. Gáne la (A.), L lano , Pascual, Obre 
;on, l ' o r i i l h i , Roiz de l a Par ra , d ^ 
Caanpo, ConzáleiZ,, Callejo y G a l á n . 
Se leen y son aprobadas-las actaf: 
coirresponidiimtcs a las sesiones o r d i 
naj-la y e x t r a o r d i n a i ú a celebradas úll 
tiimamemte. 
—.Se acepta u n expediente de quii i 
tas inteqpuesto por dona Maida So 
i i ' r /ano f e r n á n d e z , con r e l ac ión a un 
lu jo saiyo, al mozo Francisco AiJiái^ 
Sodórizano. 
L a provisión de •'argos, 
E l general gobernador anunoia qm 
• a a proceder se a/1 narnibra'mJento d i 
at'cailde y tenientes de alcalde (según 
da vo tac ión) , icon-fonme 'de termina h. 
ley. 
i ' a ra ello—dice el s e ñ o r Caetell— 
igozian de cuanto t iempo estimen pre 
i n ios los s e ñ o r e s ooneejaJes, pe-
lo b i . n entendido que no se permitei 
ui . ¡n.ií-iií.ies de personas e x t r a ñ a 
en los jiasillos y dependencias de Ib 
•Casa Coíisi si ori-all. 
I ; votacjí iu pana alcalde d a el re 
sutltad o siigiuJentie: 
D ' i 'Nicasio de Goispedail., 24 votos 
i V,;, tal Gómez C-ollantes, 8. 
(tLa i r . i una de ex concejales, en la 
que se hallaiban varios ediles, l ibera 
les del a idermr Munic ip io , queda de 
sierta, como por encanto). 
E l resto del púb l i co sigue con mar 
•cada a t e n c i ó n el resultado del enfra 
Ip, y susun-a a cada voto obtenidi 
•p-CHi" el s e ñ o r CospeJal: 
• —'iDioz y ocho!, ¡diez y nuevel ¡Yí 
te bastan! 
;V se produce, en general, un m n r 
mul lo .de s inipal ia por el eJogido). 
E l s e ñ o r Cospedal queda nombrad, 
alcalde dlc Santander, con c a r á e l t ! 
defini.t ivn. 
Las tenencias. 
i d e spués Jas votacione-




Qu'eda ntombrado idl p r imero , comf 
c a i á c t e r efectivo, como tod^s los de-
m á s , - p o r haber Jogrado m á s de diez y 
nueve v OitoS. 
El general Castell salnda a los nue-
ei s tciiJen-les de nJeailidc y les desea 
¡itíiéírtó en el icumiplimi nto de sus ohú 
gaici'oaic s. 
.A nn nc i a pegnidanieinte que se ve 
tí la preeisn a de abandonar la Pre-
sidencia por urgentes e inaplazables 
menesteres, • siendo deapedido por l a 
Corporac ión , puestos todos en pie. 
L a Junta de asociariiDS. 
Con referenoia a ella se leen dos 
excusas presentadas por los s e ñ o r e s 
don An to l í n Gut i é r rez .Rozas y don 
losé Gómez iCoballíis, basadas en mo-
lí vos de salud y edad avanzada. 
pe dedlaran vajeantes, por faJloci-, 
i m e n t ó , .las designaciones de don V í c - ' 
tor Diez, don Lsl.- ' an Castillo y don 
M r r i a n o Alonso Lastra, y por incom-
I nicia, da do don Angel Po r t i l l a , 
actual coii-cejal. 
E n nuevo sorteo, son cubiertas es-
tas vacantes por los" s e ñ o r e s don E é -
ix .López Mendive, don Jui l ián Haro 
Gómez, don Riicardo Calleja, don V i -
. nie del Gorro Cossio, don J o s é de 
i-a Last ra y don Alifredo A i d a y Re-
ion net. 
— E l concejal don Manued Llano re-
•inncia al cargo de concejal, po r ano» 
i vos de salud y grandes "ocupaciones. 
El s e ñ o r Collónguea logira conven-
cerle y el s e ñ o r L l ano re t i ra l a re-
nincia. 
—Se da cuenta de u n a r e s o l u c i ó n 
le l a DeJegaoión de -Hacienda, desee-
iniando u n recmso por un l i t ig io - de 
¡iJus-valía. 
'Se qued-a enterado. 
-^Ell Ayirntam.iiein/to de Verga ra da 
'as gracias ai! iMiuni'cipi-o iac 'Santan-
ler por las delicadas ai m-iones que 
-o tuvieron con el o r feón v e r g a r é s . 
iSe queda aiguiailimenite enterado, y 
'.nnneiando una i vuu ión extraordi-
:.- ;a pa ra el próxiim-n s á b a d o , a las 
eis de l a tarde, se levanta, l a ses ión . 
• • • 
' el general g-oíbarnádo-r, s e ñ o r 
••!', v imr el aJioaiMe accidental, 
• •<• r Cíi loi igues, se enviaron en la 
aasde -die ayer tiedé^iramas urgentes a 
'•'•n Nicasio- Cospedai!, a su finca «La 
i ran ja» , del puetolo de M a ñ i n o (Sala-
'-ai'-ca), par í ic ív iámb ' le su nombra-
niento y rogán<Iolie que cuanto antes 
se presente a tomar poses ión . 
iiié eH Pi>i;!tado como signe: 
Sefeiumido teniente alcalde, don Emi -
l i o Cortiiguera, por 30 votos, 1 el sefioa 
Roiz de l a Pa r r a y u n a papeOeta en 
blanco. 
Tercero, don Fernando Negrete, póo 
30 sufragios, 1 don José E. Incera > 
u n a papeleta en blanco. 
Cuarto, don Ernesto Casuso, 30, 
don V i d a l Gómez CoJlantes, 1; pape-j 
Iotas on 1 Jane o, 1. 
Quinto , (no i iay vo tac ión , por serlo ¡ 
ya en pr-opiiedad don J o s é de la Hoz) . |^ . ' 
iSexto, (vacante por el! nombraniien-
to p a r a l a presiidencia de-i s e ñ o r ' Cos-
pedal). 
Don Firancisco iSopelana, 20 votos; 
don V i d a l G ó m e z Qollantes, 1; don 
Raimundo Váre l a , 9; don José E. I n -
cera, í , y u n a papedeía en blanco. 
Oueda, por tanto, designado sexto 
teniente alc-aílde, /con e í ec t i v idad , eil 
s e ñ o r Sopelana. 
iSépti'ino,. don Benito Celedonio. He-
ri-era, 28 votos; don Gabriel Roiz de 
la iParra, 2; don Cl-auldio Góanez, 1; 
papeletas en, blanco, ÉL 
Ootiavo, don Luiciano Eguiflior An-
goit ia , 28 votes; don A g u s t í n G a r c í a , 
3; papedetas en blanco," 1. 
:d ía y cor respondí ' en te á r q n e o , 
a que, por ord'm superior, se ha es-
taiblecido Ja vida, ordi m i r l a en todas 
'as funciones mu nie ¡pal es. 
V i d a r e l i g i o s a . 
E n las Salesas. 
Esta tarde, en Ja igllieeia del M o -
isterio de las Salesas, so h a r á el 
ejerciicio de l a Hora Santa, a las c in-
co y media. 
Casa de Socorro. 
Fueron asistidos ayer: 
Valentina G m i é n e z . de dos años ; 
fractura del húmero . 
—Florentino A. Rentería, de 31 años; 
contusión erosiva con hematoma en el 
ojo izquierdo. 
—Antonio Sebastián, de 26 años; ero-
siones en la cara. 
—Pedro Ansorena, de 25 años ; heri-
da incisa en la región frontal. 
BAÑOS D E H I G I E N E 
T 3 B « fiOivi.! . e ^ R u g l i f o s 
O C U L I S T A 
SAN FRANCISCO. l!3. SF/GUNTX^ 
paraserr^f.S-, . ^o r t e Am<:'r¡ca l i an sido desembarcadrs en este puerto, 
R e n t o s a PEREDA Y LOPEZ, entre 
^ p I C A N O 6 de EsPafia' cincuenta a u t o m ó v i l e s R U G B Y (STAR 
lla™adonoí!n0de,0 Sedan (del cual viene t a m b i é n una gran par t ida) ha 
^lesdelos <\,0SiillaerTte la a t e n c i ó n en las ú l t i m a s exhiliiciones de a-utoraó-
eióllalos .,«1¡ uiu? l a i d o s , por su elegante p r e s e n t a c i ó n , que da satisfac-
j | .,idflc,0nados ele m á s r e í i n a d o gusto. 
np , (Casa fundada en 1881). 
SIN P n M D ? ^ 0 ^ 1 - D E M O B I L I A R I O S ECONÓMICOS 
|̂UDA g ^ C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO 
. ^ " ' J O S DE IV3. MATA. COMPAÑIA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
a r 
^ 'jai " 
'^rios G A L I D A D S U P E R I O R , P R E n o s ECONÓMICOS 
M i d o s a la Socifidaá/'fllíEUñ.lVIONTflÑi". J ípar íado 36.-Saníandep 
^ J f á á 
¿7/ Gosec/itro S 
FUENMAYOR 
k í ú H A C H A M ^ Q ^ É 
M A R C A 
R e i n a V i c t o i i a 
C H A M P A N E R A D E ILLAVICIO&A 
Oficinas: L I N A R E S R R A S , 8 .--GIJON 
Proveedores de la i l Casa. 
N U E V A Y E L E G A N T E 
M E R C E R Í A 
C A S A E N R I Q U E 
Medias : : Guantes : : Corsés-
faja - A r t í c u l o s yiara modistas 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Plazuela de J a P u M í n a , MjTie ' ' 0 1 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
C I R U G I A de C A B E Z A y C U E L L O 
De diez a una y de tres y media a 
cinco. 
M E N D E Z NUÑEZ, 13. 
• B n g e l R n l z - Z o r r l H a 
V I A S y R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Constuilta de once a una y media ] 
P L A Z A V I E ^ A . S ímetuin» n PílSfr 
de cinoo a seis.—Tel'étfotao 2.056., 
Si n e c e s i t a v a ur* 
C E C O N S T I T U y E N T E EPÍ^íTríCO 
« o e Vd . e l 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SU C L A S E 
P í e t e * ei? tofSss h % p a -
d e S A N T A N D E R 
éet o» A t ú n ? * 
é m t t m <M* * tamá/nx 
AUMENTA f t A P e r m 
, RSHACIÍN m r 
OiSAPMECef' . 
ye! ú-í-
ton i r a s » eonstmi aa v m a ff&tA 
inMIÑaScnceoSjfiosyRaBastm 
tos t i u j m s autcnmssff í f t i í t ssa 
t a spvems ANUMÍC^S ** CMM 
losMfUfiASTtN/raj ¡as ¿ p a r t e s p » 
tsesio ÚB t/aiaja. lea tnvvjociins* 
• vino rtquusmo «e e&o&st 
r m r m * -T A 
S a s í F e r í a R o d r í g n e z 
Participa a sus clientes y amigos 
que ha recibido las novedades en gó-
neros finos para trajes, gabanes, ga-
bardinas, etc. 
Buen maestro corlador. 
BLANCA, 12 Teléfono 10̂ 11-. 
VIAS U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (ho|el) 
DIATERMIA..—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus conipSica-
ciones.—Consulta: 11 a 1 y 3 a 4. 1/2., 
.ÑO X . — P A G SNA 6 i j i ' é í m i L d < z A f x j t Í - ^ o CiE C'.3TÍJE-R,E OiE 1303 




f esorofi euero . . . . 
» febrero -
F . . 
&. 
D . . 
B . . 




rio 1 por 100 
Idem Id. 5 por I t t J . . . . 
Idem Id . 6 pov I C O . . . . 
4.GCIONES 
Banco da Espafia 
Banco HispanoamericaJio 
Banco Español d« crúdito 





N o r t e — . . . . . . . . . . . . . . . 
Alicante. 
OBLIGACTONíiiS 
Azucarera sin es tampil iar 
'Miñas ü 'ü bíiti • . . 
Alicantes p r i m e r a . . . . . . 
Nortes > 
Asturias > — „.. 
Norte 6 púc 10© . . . . 
RiotinU) 'ti por 100. 
As tur iana c.-.i uiinaa •. 
T á n g e r á ••• 
Hidroeló;: t rica ©spaTiola 
(6 por Híó,).. 
C^dulaa arg'eüt iaas . 
Francos (Par í» ) . . . ¿. — . . 
Libras c < 
Dól la ra 
Marco» 
Liras , 
























































































00 00 üO 
75 000 00 
0O 108 0.) 
00 00 
9,/ 6» 
lAUtsasoiiaS, .a 84,15 'poir 100; pesetas 
ihulixyoz, a 95,65 y 95 por 100; pe-
setais 2S.00(). 
'Nueva .Montaña , a 73 por 100; po-
seiías 65.000. 
iOaiall.ania, Gas y Elteatrikidad, a 94 
por 100; pesetas 10.000. 
FONDOS PUBLICOS 
Deiiida IivtcTior. en títn.los emis ión 
1919; serie B , 70,30 y C, '70. 
A G C I O N E S 
Banco de Bilbao, mums. 1 a l 120.000, 
1.710. • 
Crédito* de Ta Unión Minera , 560. 
Banco Viasico, aúimieiriois 1 a i 30.000, 
a 560. 
BanciO Central , Í Í $ 0 ' . 
Naiviera Sota y Aiznar, ©x c u p ó n ; 
1.180. 
lii ídroeel 'édrjica Ibéa-ica, 1 a l 40.000, 
a 425. 
Elleiotra de Vieego, 400. 
A'ltos Hornos de Vizcaya, 102 y 
102,50. 
U n i ó n RTeisineT.a Bsipa.ño.la, 363. 
OBLK^AJCIONBS 
L a Roibla (ablíiigaicioiní's), 74. 
ON'ort'eiS, priimiora ®e¡rie, prámiera- bi-
potieca, 64,90. 
Eapecijailes Noa'te 6, n ú m e r o s 1 al 
100.000, 103. 
Vascoriig'ados, 10-4. 
ríiid'foeiPéicitínSca E s p a ñ o l a , 84,50. 
H'idir-oeléotaviica Bspaftoila, serie ¡D, 
a 99. 
HidrO'Piléd.ncia Jibávloa, nóiinieros 3 
al 30.000. amisiótn 1918, 85,23. 








00 000 0i> 
30 37 60 
In te r io r f por 100, a 69,75 po r 100. 
pesetas 50.000. 
Tes u ros c-n ero, dos a ñ o s , a 100,65 
por 100; pesetas 71.500. 
Idem ootiuibée, un ¡¡¡ño, a 100,85 pOir 
100; posojtas 5.500. 
Cédi t las 5 ,¡¡or 100, a 98,65 por 100, 
¡pesetas 40.000. 
iDa.n/co Slan+iander, ¡a í>80 por lOOi, 
pesetas 10.000. 
iAcjci'ones Vieago, a- 400 pesetas, 12 
aitícióni's. 
Astur ias , priimiera, a 62 por 100; pe-
setas ]!).000. 
C á n f r a n c , a 77,25 por 100; pesetas 
15.000. 
H.03 noí -aya, yo y IOK, 
Anidailuza d£ 
a ñ o l a , 97,50. 
"¡•fáneo, 97,75 
33.66. (••iv-qn.e. 
Da « m e s t r o a c&rresponsales . 
DjÉfSiE POLAHÜO 
E l nuevo' Ayuníaííi ient^, 
Decía y o ¡en mi antoirioir artíicuilo 
q;ue todas las toi'-res, grandes y Gdil 
cas, fatvriicadas p o r el caciiquisimo, se 
r í an d'eri'.u.ídas. 
Indiaaiba t a m b i é n a algunos czoi 
qu:es que no v iv ie ran con 'lia -esperan-
za de que testa 'ellos no l l e g a r í a la 
«poda», y pdoos d í a s biani feáñstóüi 
rrido- para que: se confiriniaran M í 
Yo coinuprendo ique, ante l a reaOti 
dad de flus Ihccíhos, los que dUiraotí 
'a.! SÍ os a ñ o s no ihic-ioron m á s que dfe 
poner a su antojo de l a voilnnístd d: 
RAPSROR, establecida en bonito lo-
cal, -produce de ocho a diez pesaeta.-
diarias, VEWDO POR AUSENCIA . 
Razón en esta Administración. 
ñ R k í i CA FBt-R BSTiAtU RA NT - HOTEL 
Galefaoción.—Cuartoe de baño. 
Ascensor. 
EepeciaUidad en bodas, banquetea, etc 
S U m Q O M 9 K PBD-RO 8AM M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, manj&anilla y Valdepeñas. 
Gervlaio ecrmer&úo en cernidas. 
RUALASrAL, n.0 2.—TSíHLSPONe 1-S5. 
L a mejor de I M aaMuiteeas para cocina 
Be venta en ultramarinos. 
Prodúzca la usted nilgmo con 
los grupos e l ec trógenos 
AGENTE (JENEEAIJ PARA ESPAÍTA 
P a « © o de Pa rada . SI - S A N T A N D E R 
m pue! 
crniniuílo 
do sin n i no; un es-
de atropellos con 
los qme no se lamoilldaban a sus de-
seos, suifran y se diesesperien ail w r -
se en veintiicluatro horas despojados 
de SIUIS invesitidiuiras. de - reyezulelols. 
Pepo, tanublén tey que comprender, 
quie | a «r isa es por ba r r ios» , y ahora 
nos toca r e i r a los quie en un tiean-
po nos tocó su f r i r las injust icias del 
ieñor do ordeno y mando. Se acabo, 
piues, el ¡se vive! 
•Bajo l a piresidencia (del s e ñ o r te-
niente de Carabineros de esto pues-
to, don M'ignel Ga.ncÁa, tuvo efecto, 
a íias icoiatro do l a tarde, el «despoje^ 
del y a m u y «pasado» A-ynnlamiento 
y la cansti'inic.ión del nuevo, qne lo 
ás por l a foama, pero- no por el fon-
do; y digo esto, pórqüíei en los pe-
q u e ñ o s Ayu.ntiaüniientos", de moniento, 
no se Iba iliedho ¡mas (Jiie iniciar una 
fó^nmuila de oamibio y dar l a sensa-
cáón de d e r r u á r lo viejo; ipero como 
sociados oraai t ab r i -
y icaipriiidho do los 
tésúlitá] que los con-
si-ui E ! 'otro' «yo» del 
largo, Cv'.no éstos no 
entimos ea-
ser nombriadas en l io los oontriib.uyen-
tes y por sorteo. 
Para ' ello so di - i den los Aynmta-
nlientos en eecicioi:.s, se forman* pa-
peletas con ilos nomlbres de los con-
bnibuiyenit es de cadla seoeión y se de-
posditan en Ja urna , die donide l a pirie: 
isiideniela,, dárudoíLefé ailg-unas [vueitas, 
s a c a r á una a una y teerá el nombre 
dell eilegidO'. 
Todas estas íúrmail.idadeis que se-
ñ a l a l a ley, no tiienen, all piarecer, 
imiportaniqia pa ra \ell iseñcr secreta-
r i o de este .Ayuntamiento, y a que 
aconse jó (a los conioejallies que nom-
braran a los que les pareciera, y és-
tos a s í Jo liiiloieron, cometiendo un 
aidto oonidDiletamiente i lega l , diel ouail 
es responsabile diidho iSecretario, por 
.aoonsejar i r contra lo que dispone, l a 
ley, que e s t á (hiedha pa ra iigualar a 
todos, y p o r ell procediiinjientoi segui-
do se ha qui tado e l derecíhO' que les 
c o r r e s p o n d í a a los d e m á s de en tmí -
en sorteo, y que pueden n m y bien 
deniunciiar el heciho y anuiLar ida cilio 
n on iibr amiento1. 
'Loe demiás actos de esta «en t rega 
de m a n d o » se efectuaron noinmaiimen-
tie, a c o r d á n d o s e que el nuevo Ayun-
tamiento nomibre líos oonicejaltS' que 
por ifalleicimiiento biaibía vacantes en 
l a Juinita de asociado:?. 
A N A C R E O N T E 
Poilan'co, 2 octubre de 19S3. 
'Música—Püyoigi'ainlia die ¡las obras 
que ejeeutairá boy, 1.a haiwla m u n i -
cíjíaíl, desde las siete y miedla, en el 
naseb de l-'.ereda: 
ig'ais je (AitiUiruxos'*, pasodoble. 
—J. 
Gi 1a d la ó p e r a «Tan-
«iüháifes VI», obertura.—Halevy. 
F a n t a s í a do l a Oipereta «Trianerías»' 
«TnStantá.neas'", Hal-cs (primera 
vez).—iMoraes. 
Una r i f a — E n la d í a qpe las Hijas 
de M a r í a , del paieMb do L t a ñ o , han 
cicllebraido iiMiini.airriie'nte, h a sido agra-
olado, con ell núa iKro 371, el priimei 
p r r m i o. 
Se dan oeho d í a s de térnnino para 
recoger eil reigailo, paliados los cualeis 
queda perdido el derecho a la prenda 
L a Caridad de Santander.—El mo-
ví mi en lo del Asilo en el d í a de ayer 




Asilados que quedan en el día de 
hoy. 139. 
ique han recibido , all-
DÉ 
consigul entes, c omiuaiL'lc.aa-eimpg 
dos loe Coilegios de Ambitros ^ ^ ^ 
do r e s e ñ a d o en el punto anteS^ 
Par» , conoicamaiento de la o p S j 
de la aifición, y para salvad 2 ^ 
dignidad, saanuiltánieamente qiue lr» 
•tra resiponsabiJld'aid en iiCS 
se sujceldian, hareincs, JjSrjk 





relaiciornado con este 
"ÍlHlP,T|t,P Oonsecueaieias: Una vez niá<; iA 
l a . necesidad hfS cihos demuiestran 
riosia e tndudabte le que W 
<gms, ateoilutamente indopeiidi^f' 
sean qiulienes pirimpridialmentei \, p 
por sus prestigios.. Y a este r e W 1 
el Gollegio .Guáipuíacoano se transS30' 
1.a .-reunión qule en estíos mm! a 
eedebra en Madirid l a Federad^1?8 
p a ñ o l a de Fluitibal, donde sia (¡T* 
la Guiipuzcoana. idisoulirá v v t̂ ^ 
contría, t a a u t o n o m í a e i,niklnP7,.5á 
cia de ios Coilegios' de A r b i S ^ 
Fú tbo l . Lo que tamíbién non jn,, e 
a protestia. 
Suyos a fed í s ' imos y s e g u ^ 
dores q. s. m . e: Ed secretarin 1 ^ 
•y.» ao.- E l s e c r e t é J g -Murguía. 
eardü' Eiscoriaza.» 
« » * 
•«'CCilegio Guipu zicoano reunión . 
t r- .aordiñaría hoy a c o r d ó comiinirn 
hedho de ca-igen esta reunión , 
aicuerdos de el la sailidos. Arhitro ca 
tal lán pieari®, Oiesignado por" Pedeí 
c ión Gu/iipuizioOania paira éliraeir p̂ ' 
cuientro (Real Unión-Reail SodiaM' 
soLicaitó ante delegado Federación col 
ilegiadoe guipuizcoanos para liniers 
Una vez en campo Anrate, renresen' 
tantos .Read Un ión hteieron maniV 
taciones injuriosas contra ColJj 
Guapuadoiano, reclhazando nonibra. 
m i ontois debidos lex'ciusdvamenité a 
l ic i tud imencionado coimipafrero P^j¿ 
j-Ieciho d,esdiioe prestigio nuestro' 
pone tela ju ic io dignidad e iimpaicia! 
Oádad coflegiados guipuzcoaaie?, <)\ú\. 
gandonos a romper reladoaiee con 
iui''ii'eionado Real Unión Cllub de Irún 
lo que p a r a su conocirmento comunî  
cámoslle. Sigue caaita. 




EL P U E B L O CANTABRO se halla di 
¿ertía m M a d r i d , en eJ quiosco i t IQ 
Los i járbitros guipwz^oa-
nos, proiíestan. 
E l Coflieg-io de A r b i t r o 
coa nos ruesra l a insoic 
iQie 
; 11  V 
Gui púz-





r st e 
Juntas de 
ce jales entrantes son e. 
saüienrte. Sin ernib r , 
son m á s que interinos 
tisfacición ipor 'ello. 
Y tengo u n a r a z ó n fundada para 
decir que l a Junta de aso'ciados a q u í 
era l a nombrada a gusto eaprtdho-
so del Ayuntamiiento, puesto que asi 
ha sido non librada l a actuail, preci-
samente en ando se exige una esem-
pullosa legal idad en todo. 
i.as Juintas de asociados h a n de 
Agencia de loa soehes 
W I L L Y 8 - K H S G H T 
OVCaiLANiD Turismo y Sedan, modelo »1. 
W i L L Y S - K N i G H T . Sw) vá lvu las Turismo y Sedan, modelos 84 y 67, 
de tíauo y siete plazas. 
6ÍOG&; tíe piezas de resamblo, siempre disponibles, para todos io* 
modelos.—LLAMAR A L T E L E F O N O S-lS.^SiANTANtXER. 
te cairta 
han di r ig ido a l a ü 
coana de Futbo! y 
legins de Arbi t ros 
« F e d e r a c i ó n ' Onip 
boíl—'Churruica, 2, San S e b a s t i á n . 
M u y s e ñ o r e s i w t n r o s : R^uinido 1 
r a í z de los sucesos de ayea 
campo de Amuto, acuerda d;i:g;rse a 
ustedes en expos ic ión de lo si-
go iente: 
Primiero. Eilevaanos nueslra m á s 
enérgiioa protesta por su. desamparo 
a este iGoilegáo, permitiendo aldomás 
que se prommedasen por represeu-
uintes idei Real Un ión Club de I r ú n , 
frases injuriosas contra esta nuestra 
Asociac ión . 
Segundo. iF/f /hedl/o de que esa 
Federaci ión no hici'esia valer sus de-
s ignan ones y solicitudes, evidencia a 
nulestrois lOjos su carencia absoluta 
de autoridad. 
Terc|ero. L a mianiflesta debiiilidad 
de esa Federaic lón estuvo a punto de 
or ig inar d i , idesarroillo en el campo 
dd Amute de u n vergonzoso esípec-
tálciUllo. 
iCuarto. Aiparte de l a s a n c i ó n que 
esa F e d e r a c i ó n , a no dudar, impon-
d r á al RiCail Un ión Gluh de I r ú n , es-
ta entildad rompe sus relaciones con 
ei menoionado Glub. 
(Quinto. AsaimismO', y a Jos efectos 
P o r boca de otro». 
C o s a s q u e p a s a n . 
La muchacha ideal. 
Según leemos en una revista, un mi-
llonario inglés, al morir, ha dejado 
parle (ie su fortuna para instituir un 
premio anual que ha de concederse «i 
La muchacha ideal». 
He aquí las condiciones; 
La muchacha ideal ha de tener me-
nos de treinta años. • 
No estar casada. 
No ser h i ja ,de primos hermanos. 
Ser alegre. 
Saber montar a caballo. 
Saber nadar. 
•Ser capaz de tener hijos sanos y de 
cuidarlos convenientemente. 
Conocer la Historia. 
Saber Geografía. 
Poseer nociones de Anatomía y de 
Fisiología. 
Conocer a fondo la Economía doraés-
tirfe 
Hnber leído y comprendido la obrí 
Miakespeare. , 11 
Ser lectora asidua del «Quijote' y JB 
las novelas de Dickens. 
Conocer la obra literaria de WMf 
Scott, de Kepling, Carlyle. Walt Wihl-
man, Burne, Thackevay y Lubbock. 
Haber estudiado y saber cbmeniar 1» 
Biblia. 
Como se ve, el inglés millonario de-
bía ser algo guasón. . 
Porque al demonio se le ocurre pedij 
que una muchacha, además de conoce 
la Economía doméstica, sepa interpre-
tar el «Hamíet». . • 
A nosoírós nos parece que puede n«-
ber muchachas verdaderamente 














Rosewiee a nuestros «ueor 
«tew^re m*3 hagan •nvío 
jtoaml de atgauna cantidad 
©&ía Atimlnistra&ién soea 
¡ t a ra evEttar «oníualonee. 
^ y acc 
I O C A 8 I O 
e s t a n t e r í a s , puertas v idr ie ras , 
mesas de escritorio, cubiertas, 
cajas de herramientas, acceso-
rios a u t o m ó v i l e s , tablones se-
cos y maqu ina r i a G U I L L I E T . 
G A R A G E L A P E R L A 
Hcros, n ú m s . 2 , y 4.---BILBAO 
se vende en el -pueblo de Maz 
cuerras, con buen salto de agua 
a propós i to para alguna ind<io-
tira. 
Para informes, J O S E D E LOS 
B I O S . Comercio .—Tórrela vega 
bauleros. I n f o r m a r á esta admi-
n i s t r a c i ó n . 
se vende en Numanc ia , subida 
a l A l t a , hermosas vistas, con 
j a r d í n y huer ta con á rbo l e s fru-
tales. A g u a caliente y fría. 
I n f o r m a r á n : Blanca, n ú m . 14. 
Comercio. 
para tapar m e r c a n c í a s en lo? 
muelles v vagones ferrocarri1 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m 9. 
Te lé fono 9 18. - S A N T A N D E R 
Vfuebles nuevos.—Casa MAR-
T I N F Z . — M á s baratos, nadie, 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera , 2. 
A N T I S A E N I C O M A K T I , el 
á n i c o que l a c u r á . s in b a ñ o . 
V e n í a : s e ñ o r e s P é r e z del M o l i -
no y D í a z F . y CMIVO, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
rash peligrosas y apestan a le-
t r ina . 
E x í j a s e siempre ANTISÍ .X 
NICO M A R T I , 
m z n s DE m n m i o ' m r 
TALLER MECÁNICO 
Stock de C O J I N E T E S . Macizcs 
Prensa. 
VPLOANIZACIONES GAEENTIZADAS 
Automóv i l e s y camión as le 
alquiler. 
Eenault 18 C. P—Cabriolet 
todo lujo. 
San Fernando, 2 .—TeMíono 6-16 
l 
N c ? c : ' " - u - 1 a n d e r esta ind i spos ic ión sin exponerse^ 
i uecas, almorranas, v a h í d o s , nerv ios idad y otras cous8C!:Ls eir 
Urge a t a c a r í a a t iempo, antes de que se convier ta en £r'p ,g(]¡t 
fennedades. Los polvos reguladores de R I N C O N son e¡1 J, ^tra 
tan sencillo como seguro para combat i r , s e g ú n lotielie,?'tanien' 
do en los 25 a ñ o s de éx i to creciente, regularizando lH^re 'c0nff 
te el ejercicio de las funciones naturales del vientre. ^Jos ¡iso 
ce r i v a l en ÍU ben ign idad y eficacia. P í d a n s e prospec1 
autor, N . R I N C O N , f a r m a c i a ' - B I L B A O . 
1*3 
)a le de San José , número , 9 
dos habitaciones en piso céntri-
co. I n l c n m a r á i en esta Admi-
n i s trac ión , 
P A R A C U A R T O S D E 
B A Ñ O . — I N S U P E R A -
B L E , E N ECONOMÍA 
M U I . -
•iii 
¡ t e ' 
Se reforman y Y ^ f ^ o r -
smokins, gabardinas y f̂g, 
mes. Perfección y ^nes^' 
V u é l v e n s e trajes ygabanc 
M O R E T . mira. 12 ^ ^ 
S E V E N D E . 
gundo. infornnrá11' 
piano, seminuevo, l i i ^ 
jliazóu esta a d m i u ^ 1 ^ 
otroi 
iVso 
V E R A C R Ü 
v a p o r 
P ü E ^ l í f e í © C A N T A B R O AÑO X.-PAGINA 7 
024 de noviembre, ;el vapor HOLSATIA. || El 28 de dieiembre, el vapor TOLEDO. 
Emitiendo carga y pasajeros de primera y segunda ciase, segunda eeonómica y tercera clase. 
pinsvapores están construido> con t)do3 los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
L «nprado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módico?, ca-
Cos y cocineros españoles. 
kiipfiía de los ferrocarriles 
Bilbao. 
Dividendo a las acciones. 
Desdo el 5 de octubre próxi-
mo, y por los Biuens de e5ta 
plaza y de la de Santunder, se 
pagar i , a cuenla dé loa benefi-
cios áel oorrieiite ejercicio, y a 
camb'o deJ cupón número 53 d-
accioues d Í esla Compañía, un 
dividendo equivalcntf'a! ;> p u f 
100, ütel que, ácdu.cido el im-
ppesfco vigente soítit' dividen-
aos (llacienda). résiiltá un lí-
quido de GA.TOK0E pesetas 
con QU1NG12 céntinios por ac-
ción, siendo los impuestos res-
tantes de Utili uuirs (üjpuÉá-
ción) y Timbre de nesrociacióu, 
a carero de la Compañía. 
Bilbao, 27 de septiembre de 
1923.-ÍÍ11 residente del Cone-
jo de Adm nisti-ación, EL CON-
DE DE ARESTI. 
T O 
amueblado, bien' situado y so-




l a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s t a j a s e l sssa d e c a e S a m i e s 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAi'IíTTE 6 de noviembre. 
ESPAGNií, el 22 de noviembrt. 
GÜBA, el 6 de diciembre. 
FL \ N i) K , c.f 22 de dieiembre. 
iscaentós sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
•iw, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías de. 
Éo, loreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
¡OS HERMOSOS • BUQUES DISPONEN DE CAtóÁBOTES 
í DOb, CIJAT&O, SEIS Y OCHO LITERAS, COi\;'LAVA-
|íDE AGüA CORRIANTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
EDORES CON SERVICIO DE' CAMAREROS Y COCINEROS 
MOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEEOS DE TER-
ERA OEDINAKIA 
teMaervas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
sealos pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de ,¿0: 
" '3servicios de esta Compañía, dirigirse a los consigrala B 
a Santander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, | 





El día W Sé OC TUBRE saldrá de SANTANDER—salvo 
contingencias—an su primer viaje el nuevo y magnífico vapor 
G j r l m t & t e G ü L O o l < 3 n 
8(7 CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
admitiendo pa'isjeroB da todas clases v carga con destino a 
HABANA y YEEACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición del 19 de NOVIEMBRE próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magnífico vapor ^ 
que, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
-3 
i m m , i 
¿ m m h EH BIDBHO 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
f T E R I A L F E R K O V T A R I O p a r a v í a e s t r e c h a 
| n o r m a l . C A R R I L E S d e a c e r o y T R A -
'Ab m e t á l i c a s d e t o d a s 'c lases . V I A S l i j a s y 
» s , C A M B I O S d e v í a , J > L A C A S G í R ^ ' " - 1 
y accesorios d e v í a , V A G O N E T A S v o í q u e -
i i O D A ¡ V í E N E S , - e t . - é t c . 
^existencia en HIERROS comerciales: redondos, cr-
Píanos, angulares y simples l'.-CHAPAS N'"" 
Wáls maí«fiaj f ¡ i r rov ia r lo o h i e r ro s c & m e r 
• c o n a u l t a r e M U L L a 
En la segunda (juincena de OCTUBRE—salvo conH^^en-
cias—aaldra de este puerto de tíAWTAftDBfl el vapor auxiliar, 
í>»r» uasbordar en CADIZ, al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo 
^• f t^ ios Aivec. 
rrecio df! pasaje eii teíceVa ordinaria, para ambos desti-
nos, nuj-etas 426, más 7,60 de impuestos. Total, iií%M ])esetas. 
"ara más informes, dirigirse a sus consignarario» en SAN-
TANiiER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pererta. SG.—Tel. «3.—Dirección telee-ráfica y 
telefónica GELPEREZ. 
VPAGIFICO 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON 
PAW AMA y puertos de PERÚ y CHILE. 
El día 28 de octubre, el magnílico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera CIMA 
Precios de pasaje para HABANA 
clase i j f y M pesetas, Incluido Impttejtos 
'a.*' — ÍJ-,i,50 — — 
3.* — 54! ,50 — -
. láfl siguientes salió as las efectuarán: 
E l di/* 2 5 da r tovlembra , el vapor O R C O M A 
t i l d í a 2 3 da d i c i embre , e l vapor O R Í T A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magnífeos vapores, de gran üorte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje ñispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de camareros 
y cocineros españoles, que servirán la comida al estilo español. 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en. camarotes de 
dos, oüatro y seis personas, con cuartos de baño, fumador, am 
nlios comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
tí,-. A.-
¡fede\va° Porjas Compañías de los fenv 
Ba?'/6 Sala^.i Med11,la Campo a Zamc 
•o carmes qei 
ora y Orense 
ortuguesa, otras Em-
ir * A ' íraDor> Marina de Gue-
-uc Aavm¿ • • Ci Coi«Pañía Trasatlántica y otras 
f iares a rní ,1-^ ' nacionales y extranjeras. Decía-,' 
M : ,, ai por el Almirantazgo portugñés. 
| v 7 é f e ^ ^ a a la frontera poi 
fcLArseaa esri^ rS ' .Envías de va 
Efíesas^^ del Estado, Compañía 'i 
, nacionales y 
r l l i r í 
—Menudos pj 
g^GAN 1 ' metalúrgicos y domésticos. 
3- ^''a cenTr0nrtíS-~ f̂cuudüS Para fraguas.-Aglo-
^ antros mGtalÚrp-ÍP.n<5 v rtn-mózfio™ 
HÜLLPÜ PED1D0S A LA SOCIEDAD 
A y 0 ) 5 ^ 'ESPAÑOLA. - BARCELONA 
^leli3érez V P XI1' ^ 1 •—SAN TAN D E R: Seño 
«¿t0ciedad HullOpmp^ñl'a-"-GlJ0N ? AVILES: Agur.- ij 
umieí a Estañóla.—VALENCIA: uoñlia- a 
WÜEVO preparado co npues-l 
lo de ft>:eücia de anís. Sustitu-1 
ye c02i'gran ventaja al bicar-| 
bonato en todos sus usós.-Caja'. 
0,50 pesetas. Bicarbonato de, 
sosa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal del 
GREOSOTAL.- -Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y | 






I ^es y precios a las oficinas de lá 
DEPOSITO.3DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, 9 1 . -
MÁDB^D. De venta en las principales farmacias de España 
•En Santander: PÉREZ DEL MOLlNO.--Pl*za de las Escuelas 
• 
S É V í f M D F P A P ¿ L V I E J O en este n r l d i o o 
CORREOS VAPORES HOLANüESES 
ÍÍO rapiao pasajeros G*d$ vainto 
Santaeeta? a Habana, V^acruz, Tamplco y Nueva Op'aanjt 
? P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
ih-h ai 24 de octubre. 
" el 12 do noviembre. 
" el 5 do diciembre. 
11 el 26 de diciembre. 
LEERDAM, 
SPAARN-); k ,̂ 



















Eh estos precios están iaclóídoB todos los impuestos, menos» 
NUEVA OELEANS, que son ocho doüars más. 
í m M n m i m esís agefícia h ú l s m í e lún ? m i t o m w 
E«?tos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos loa adelantos moderna;, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. En primer i oíase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda econ ' jiica, ios camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCKKA CLASE, los esmarotes son 
de DOS, CUATRO y StólS LITERAS. El casaje-dc TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores aut'.rss. El penior-al a su servicio es todo 
español. 
Je recomienda a los señores pas ijeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días da ante'acíón, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de inromci, dirigirse a su agente en Santan-
der y O-ij'... íJON FRANCISCO &ARCL\, Wad-Rás, 8, princi-
pal.—Apartado de Correor- nu enero Sil.—Telegramas y telefone-
mas, FRANGAHCTA.—SANTA N P ER. 
S e r v i c i o d s viajes r á p i d o s de g r a n lujo y económicos 
desde Santander a ft>s puartoa de Habana > Veracruz 
El día 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
Santander el magnífico v rápido vannr d« gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
" V E S 3 3 1 S L J O JBL 
Vcrdadei o palacio flotante, de 2 i.GíO toneladas de desplazamiento. 
Bdíiríiendo pasajtíros de g w i luj», luin, primera, segunda 
V íercera clase para los «uaros (ie H?/BHii ? OflCRUZ. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este ---apor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
servicio. , 
PRECIOS MUY ECONOWIICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
más pasajes enteros, Compafiias de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cioimrios'y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los pasajes de cámara. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
billetescqnCUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
- apor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agette en GIJON y 
ANTANDER 
m ú % m tefo--W*'Mla8,3, prí icip iL- ipar tad o núm. 38 
Tfeiéfo^o 335. -Telegramas y telefonemas: "Frangarcía". 
afioles 
Servicio regulsr desde t a i t a n d c í 
lo di 
El día 19 de octubre, fijo, a Lis cinco de la tarde, saldrá 
S.A NTANDER el grande y magnifico tras&tlántico español 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana^y ¿an-
tiago de Cuba. 
Hacia el 20 de noviembre sal Irá de S A N T A N D E R elinuevo y 
hermoso vapor español 
X : » . f a . l a t a . X s t & t o o l 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana. 
C A M A R O T E S ! ) E L U J O , I N D I V I D U A L E S , P R I M E R A , S E -
G U N D A , S E G U I D A E C O N O M I C A , T E R C E R A P R E F E R E N T E 
Y T E R C E R A O R D I N A R I A 
P R E C I O S E C O N O M I C O S . - C A M A R O T E S P A R A F A M I L I A S . — 
R E B A J A S A G R U P O S Y F A M I L I A S 
Precio del pasaje, en tercera, a Habana, 500 pesetas. 
Idem ídem ídem, a Santiago de Cuba, 550 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. TREVI-
LLA y .FERNANDO GARCIA, Calderón, 17,1.°, SANTANDER.-
Tlegeramas y telefonemas: TRÉVIGAR. 
L A F I N A T A L L A D A 
SHbrlca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pejos da las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldura» del país y extranjeraí. 
O E S F A CJ d ü : Amós de Escalante, 4. —Tólef mo 8-23.— 
FABRICA: Cervantes, 23 
alquilo hotel lujosamentee- amu 
blado, por meses; doce pesetas 
diaria*., ÍUVUTIIO V verano. 
CALDERON, 25, 1.°' 
por año o temporada de invier-
no, un piso amuebládo >con sol 
tocio el día. Razón; Velasco, 11, 
derecha. 
t e r s e r a p l a n a 
L a m u e r t e d e l s e ñ o r C a l z a d a 
E i m o v i m i e n t o c o n t i n u o . 
j L a r u e d a a u t o h i d r o n e u t n á t l c a 
" A n t i g ü e d a d " . 
Este curioso aparato consiste senci-
llamenfe en un ancho tubo en forma 
de aro, que contiene en su interior algo 
m á s do la tercera parte de su capaci-
dad, de agua, y un flotador curvado: 
sumamente ligero, de celuloide, por 
ejemplo, de una largura algo menor 
de la tercera parte de la circunferenc'a 
que fonua el tubo y m á s delgado, que 
este, cuyo flotador lleva fu su parte 
inferior, colgada, por medio de una 
anilla, una bola de plomo de un peso 
sólo lo sufleiente a mantener constan 
temenle el flotador a la altura que se 
le ve en la figura. 
En el..-centro del anillo que forma el 
í-ubo p^erle, por medio de radios, sujo-
de plomo, por su gravedad, continua 
también corriéndose al fondo, arras-
iraudu al flotador y desalojando éste 
al agua de la derecha, quedando siem-
pre el aparato en igual forma y siem-
pre con m á s peso a la izquierda; a cu 
yo lado, y por esta causa, g i r a r á siem-
pre la rueda. 
Más claro aún: la parte de tubo com-
. prendida entre A. A. y B. B. contiene 
una cantidad de agua que, vamos a su-
poner sea de doscientos gramos, y la 
parte opuesta, la comprendida entre 
B. B. y C. C, de igual distancia, coa-
tendrá sólo una cuarta parte (como 
puede apreciarse en la figura con el 
auxilio del compás) , o sea .cincuenta 
L a m u e r t e d e l s e ñ o r D a t o . 
f i s c a l r e t i r a r á l a a c u s a c i ó n 
g u n o s p r o c e s a d o s . 
T a m a ñ o reducido a la mitad del dibujo original. 
társelfe' un eje. dando exteriormente al 
aparato el aspecto de una rueda de 
automóvil . 
Colocada de canto la rueda o suspen-
dida de su eje, el agua que contiene el 
tubo «tiende siempre a estar nivelada 
(ley física dé los tubos comunicantes), 
y la bola de plomo i r á por su propio 
peso al fondo o parte inferior de la 
circuiifcrericia, que es donde una rueda 
ofrece su m í n i m u m de potencia y de 
resistencia. 
Ahora bien; a la izquierda de la rus-
da contiene el tubo una cantidad de 
agua .mucho mayor, puesto que a 'a 
derecha ha sido desalojada gran parte 
por el flotador, y aunque el equivalente 
de este peso de agua desalojada esté 
representado por el peso de la bola de 
plomo, como este peso está en l a parta 
inferior - do' la circunferencia, dond^, 
como hemos dicho,' la rueda ofrece su 
mínimufn de potencia y de resistencia, 
resulta: que el agua que contiene a ¡a 
izquierda el tubo, con mayor brazo de 
palanca, vence al peso de la bola de 
plomo y hace girar a este lado a la 
rueda; el agua con t inuará nivelándose, 
aumentando el peso a la izquierda y 
disminuyéndole a la derecha, y la bola 
gramos. La diferencia dé peso, ciento 
cincuenta gramos, es lo que pesa la 
bola de plomo que está en el fondo o 
parte muerta de la circunferencia, co-
rrespondiendo setenta y cinco gramos 
de su peso a cada lado de la rueda, 
siendo fácil comprender que la bola se 
correrá del lado que gire la rueda y 
que ésta g i r a r á en el sentido de su 
mayor peso, sin que el flotador sea 
obstáculo para que la bola se corra en 
el sentido indicado, toda vez que, al 
desenvolverse la rueda a la izquierda, 
el nivel del agua baja en la derecha. 
La bola de plomo se correrá en el 
sentido que decimos, no sólo por su 
propio peso, sino porque es t ambién 
impulsada o arrastrada por el agua al 
nivelarse. 
'i . iienios,,pues, una rueda que, auto-
mát i ca y consfantemonte, girará ella 
sola, o, lo que es lo mismo, resuelto el 
iimportante y transcendental problema 
de «El movimiento continuo». 
Airupuero, septiembre de 1923. 
Emeterio Antigüedad 
Farmacéut ico . 
(Prohibida la reproducción sin permi-
so del'autor.) 
H i s t o r i a s p i n t o r e s c a s . 
L a e l o c n e n c i x d e P a c c i n i . 
E l d ó n de l a elaouiencia no es t a n 
b o m ú n ' como mudhos se pLonsan. 
Hablar miuiaho y mail es faciJ. Pero 
(haM'ar poco y 'bien, con .eloioueiM^a 
(verdad en ipúbdkio, no es t a n í a c ü 
comió ipardoe. 
De nuiestros dáas pódennos ci tar 
ej emlpl os. 
• 'PéC'&z GaiMós, que tanto y t an ma-
ravOlf^ameaitie esarühió, era incapaz 
die hablar ien púiMico dos ipalabrats s&-
guiidas. G ó m e z Canállo,, ouiya fac i l i -
dad! colino escritor bniillantísirno nadie 
•desconoce, no ipuede deoir un s in íp le 
brindis," si se propone hacerlo en for 
m a oratoria. 
A Piucoini lie o c u r r í a ailgo de eeto. 
Despuiés é é . éx i to de «Manón», las 
personalidadles m á s saldentes de T u -
r í n 3e ofre tócron u n banquete. 
iPnflcini, qne en el dial'ogo era de 
pailabü-ii fácil y de r M i o á aiffnda, no 
lo era en cuanto se t r a t aba de ha-
b la r on públ ioo. 
iGonoalióniiitíio él, p reparó- su disciur-
6o, porqne d e b í a d a r las gracias a 
dos qpe ,así le ihoinenajeaban. 
Pero no estaba en esto la dMicnltad 
priobicijpall. L o grave era que a d e m á s 
tiMiía 'unía miemoria endiablada, y co-
mo no •quer ía lieeiOo, sino ireciitarlo, 
de memoria , se le OCUIT.ÍÓ esicribirlo 
en é l , p u ñ o izquierdo de l a camisa, 
pOKiio pudieral luaider cwlqjiuijeir estu-
diant ino con las respuestas del p r o -
grama Ide e x á m e n e s qne no reicucrda 
bien. 
(Al servirse l a bebida p a r a los b r i n -
dis, todos, qu ien m á s quien menos, 
se los dedicaron elocuentes y brá l lan-
t í s i m o s . 
—cQnt'o /hall«He iP.uic.c;ini! '¡Que blable 
Pucicina!—repet ían todos. 
Piuicicini t iembla , muda de co íor , se 
ex/eu|9a. 'Pleno ante l a á n s i s t e n c i a sie 
levanta a hablar. 
Tose, vuelve a toser. M i r a a un la-
do y a otro. Saleta) el p u ñ o . L o coloca 
sobre l a miesa. 'No acienta a leior lo 
quo allí escribió. Y con voz ahogada 
no acierta a decir m á s quie estas pa-
labras: «Grac ias a todos». Y se sien-
ta., no s in que antes dié u n puñetaizo 
-• l.iv l a mesa, dejando caer aO sueito 
ooii>as y botellas con g ran es t rép i to . 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Exámenes . 
Tía regresado de M a d r i d , d e s p u é s 
de hiMll-aiitísinifS cior-rieios en el Gon-
se rva to iúo , hailiiendo .aprobado los 
a ñ o s sexto y s é p t i m o de ipiano, la 
^impát iea. señor i t a . Mar iñu ioa R i vero. 
Nivestra m á s cordia l enihorabuena. 
- , , ¡u, 
Y h a r á o ia mejor defensa de sus In-
tereses anunciando en el poriódico 
que vean en mas manos; circulando 
con mayor extensión. 
La tercera sesión. 
MADRID, 3 La sesión de hoy o-
meuzó a las tres y cuarto. 
El abogado defensor señor Rico co-
mienza a hacer acusaciones y el presi-
dente le invi ta a que formule su pro-
testa por escrito. 
Prueba testifical. 
Comienza la prueba testifical, para la 
que hay citados 210 testigos, de los que 
sólo 36 son de la acusación. 
En primer té rmino declara Luis Pu-
jos. muzo de un bar, el cual manifiesta 
que de todos los encartados sólo cono-
ee a Mauro Bajatierra. 
Sabía que en el bar donde presta sus 
servicios se r eun ían policías y guar-
dias; pero ignoraba que también acu-
diera gente maleante. 
Comparece a • continuación Ñuño Zu-
rita, amigo de «El Florista», y su dc-
clnración carece de interés. 
Le sigue el maestro armero señor 
Alonso Pérez. 
Este téstigó dice que en cierta oca-
sión en nue se enoomraba en su casa 
un policía se presentó el procesado 
Mapro Bajatierra y que el policía se 
marchó al verle. 
E l procesado quer ía adquirir una pls-
tola, que él no le vendió porque care-
cía de licencia. 
Cuando se marchó el encartado vol-
vió p] nol ina y por éste se ehtfcrÓ de 
que se trataba de Mauro Bajatiorra. 
Días después volvió Mauro a pedirle 
mi l pesetas en armas y municiones. 
El defensor de Bajatierra estima qué 
entre la declaración del testigo y la de 
su defendido existen contradiciones. 
Tur ío mié pifie un careo entre ambos. 
La Sala le concede y comienza el ca-
reo, durante el cual dice Bajatierra que 
él UPVÓ al ostableciiiiiento del señor 
Alonso Pérez una pistola para que la 
arro'Tln.ia y que aquél le entregó un vo-
lante h D.ornbffe de Faustino Alvare?.. 
Agrega que tuvo que volver al esta. 
blecifPiento por que el arma no esta-
ba bien arreglada. 
E l testigo insiste en sus manifesta. 
clones. 
Se promueve un incidente entre las 
defensas y el señor Alonso Pérez y és-
te dice al defensor señor Barriobero que 
está acostumbrado a i r a los Juzgados 
para declarar como perito armero y 
que es nn testigo de cuidado. 
Agrega que en la Dirección entregó 
un anón imo amenazador que se le en-
vió. 
Ofrece a l a Sala una carta de Mauro 
Bajatierra. 
E l presidente se opone a la lectura 
de la carta, aunque lo piden las defen-
sas y ordena al testigo que se retire; 
pero éste tiene que volver a la Sala 
por que el abogado defensor señor Se-
rrano Batanero quiere interrogarle.* 
Contestando a sus preguntas, dice fel 
señor Alonso Pérez qpe a su casa lo 
mismo los policías que los particula-
res llevan armas para ser arregladas. 
Uno de los defensores lamenta que 
se tenga que dar crédito a las palabras 
del señor Alonso Pérez sin la pruebo 
del anónimo. 
A continuación comparece el caboTTe 
la Guardia c ivi l de Eibar. Cas tor 'Rodr í -
guez, que es el que compró las pistolas 
para los anarquistas. 
Manifiesta que no conoce a los proce-
sados Delgado y Bataille. 
Respondiendo a preguntas del fiscal, 
dice nue fué a verle Diez Bataille] 
quien le encargó dos pistolas para 'a 
Guardia civil y él fué a la fábrica a 
rnnmrnrlas n su nombre, porque a los 
individuos de la Beneméri ta les dan fa-
cilidades. 
El señor Rarriobrero le pregunta »J 
Bataille era conocido como sospechoso 
y el testigo contesta aue no. 
Serafina Gutiérrez dice que sólo co. 
noce a los procesados Delgado y Batai-
lle y que este ñ l t imo se hospedó en su 
casa. 
Una m a ñ a n a de enero se presentó 
Delgado en su casa a prec in ta r ñor el 
huésped, el cual salió y hablaron aro, 
bos. 
Durante la conversación oyó a Batai-
lle que preguntaba: «¿cómo no has t ra í -
do la otra?», a lo aue D^lcrado le con-
testó: «por que no ten ía bastante.» 
A netifión del sefior Barriobero se tíe-
labra nn careo entre la testigo y Del-
gado, sin que puedan llegar a ponerse 
de acuerdo. 
A continuación se presenta Marta Re-
niebla, dueña de la pensión «La Esna-
ñota». donde estuvieron hospedados los 
procesados. 
Declara que en enero de 1.021 llegaron 
n su casa dos individuos Ifamados Pa-
nardo v Leo-noldo Noble y al ver los 
nrocesados que se sientan en el banqui-
llo no los reconoce. 
No cornnarecen varios testigos que no 
ban podido ser citados por desconoci-
n'ionlo do sus domicilios. 
T,o hfl.f*o TÍMV Ŝ Barahona. quien co-
noce a Noble y al «Florista». 
Dice que eh enero de 19S1 se presen-
taron en su establecimiento dos indivi -
duos pidiendo hospedaje. 
El les enseñó un cuarto que acepta-
ron, pagando un mes adelantado. 
Agrega que Noble y su ;nujer hicieron 
en su casa una vida modelo. 
Leopoldo Noble estuvo ausente unos 
doce días y al d ía siguiente de la 
muerte del señor Dato desaparecieron 
los huéspedes. 
No recuerda a qué hora regresó Noble 
la noche del atentado porque aquel día 
se hab í a acostado él temprano a causa 
de un resfriado. 
Preguntado si al marchar Nicolau en 
el coche oyó que daba al roohero la di -
rección de la estación del Norte, con-
testa afirmativamente. 
El fiscal le nre.Lninta quién iba a ver 
a Nicolau y el testigo contesta que un 
muchachito bajo, a quien v i ó siempre 
de escalda. 
Respectó a correspondencia que reci-
bía e l -huésped , dice que durante el 
tiempo que estuvo en su casa no reci-
bió más qiie dos cartas a nombre de 
Leopoldo Noble. 
El defensor del procesado Miranda 
pregunta al testigo- si pertenece a algu-
na organización y éste contesta que es 
católico apostólico romano. 
El defensor.—.¿Daría usted refugio en 
su cas i a guien quisiera ocultarse? 
Testigo ^Sabiéndolo, desde luego, no. 
A preguntas del defensor señor Se-
rrano Batanero, insiste en que la con-
duótá de Noble en su casa fué intacha-
ble, saliendo siempre con su mujer. 
Coirrarece Victoria Esteban, con un 
niño de pecho en brazos, esposa del an-
terior testigo Barahona. 
Conoce al «Florista» 
Dice que Noble y su mujer marcha-
ron el 9 de marzo. 
Elena Esteban, hermana de la ante 
rior, cree reconocer a Nicolau; pero no 
puede asetnirarlo. 
La testigo está azoradís ima, basta e\ 
punto de nue la es casi imposible ar-
ticular palabra. 
Manifiesta que la única persona qiu-
vió con Nicolau fué un hombre bajito 
y gordo. 
Seguidamente declara el cartero Pe-
dro García, quien no conoce a los pro-
cesados, y dice que llevaba correspon-
dencia a nombre de Leopoldo Noble. 
Se suspende la sesión por cinco m i -
ñutos" y se reanuda a las cinco meno.3 
cuarto, comenzando a declarar Francis-
co Barrachina, vecino de La Muela. 
Este testigo reconoce a Nicolau y di-
ce que en febrero se presentaron en su 
casa de La Muela dos individuos, di 
ciéndole que h a b í a n tenido una aver ía 
motorista. 
Al preguntarle el fiscal si reconoce a 
los nrocesados, señala sin vacilación a 
Nicolau. 
Añade que ignora de dónde venían v 
adónde iban los viajeros. 
Comparece Vicente Jiménez, vecino 
también de La Muela y no reconoce a 
los que se sTentan en el banquillo. 
Dice que a mediados fie febrero reco-
gieron sus hijos una moto averiada que 
venía de Barcelona. 
Pablo Pérez, cerrajero de La Muela, 
no conoce a los procesados. 
Declara que a •últimos de febrero le 
propusieron dos individuos que arre-
glara una motociclefa. cosa que hizo. 
E l fiscal.—¿Era alguno de estos? 
Testigo—No, señor. 
Tomás Torre, es el individuo que. al-
quiló el garaje en la calle de Fernández 
Oviedo para guardar una moto. 
Asegura que vió repetidas veces en 
él paraje a Matheu y La Llave v agr1-
ga que no tuvo noticia de que llevaran 
al local la moto. 
El fiscal—Pues usted dijo ante el se-
ño r jnez instructor que vió la moto en 
el garaje-
Testigo—No lo recuerdo. 
Se lee la declaración del sumario, en 
la que a,parece la contradicción señala-
da por el fiscal y en la que consta, ade-
más , que Matheu t rabajó varias veces 
en la moto vestido con traje de mecá-
nico. 
Interrogado por la defensa, dice que 
supo los nombres de los procesados por 
la Prensa. 
Manuel Gil conoce al procesado Mau-
ro por pertenecer a la Mutualidad 
Obrera, de la que es médico el testigo. 
Cuando se verificó el atentado contra 
el señor Dato visitaba, a, Bajatierra, que 
estalin en cama con grine. 
Cristina García conoce a La Llave y 
dice nue rri los primeros días de febre-
ro •nrps<»ñtó La Lláve a alquilar el 
local de la calle de Fernández Oviedo, 
extendiendo el contrato a nombre de 
Ramón Sabater. 
F.l d ía del atentado contra el señor 
Dato salió a las siete y media de "a 
ta"!. ' con la moto y no volvió a v e r i l . 
Agrega que el contrato le llevó otro 
individuo. • 
Marcelo Beltrrtn, dueño del garaje de 
la calle do Hermosilia, manifiesta que 
en cierta 'ocasión se le presentó Mathea 
a decirle si arreglaba motos y como i» 
contestara afirmativamente envíí {! 
máqu ina con otro individuo, qUe ^ 
supo se llamaba Ramón. 
Han comparecido hasta 26 teslig^ 
más , sin aportar detalles de interés 
Todos insisten en señalar a un 
vid no bajito y moreno como que ^ 
intervenido activamente en el asunto, 
sin que en él reconozcan a ninguno 
los reos que están en el banquillo, 
Declaró también un policía, que oy6 
decir a un sujeto que iba con él en el 
t ranvía , cuando sonaron los 'lisparos' 
«Vaya un susto que le habrán «lado j 
Dato, que va ahí en automóvil., 
A las siete en punto se levantó la'se-
sión. 
¿Habrá sobreseimientos? 
Se asegura que el fiscal retirará H 
acusación que sostiene contra Delgado 
Bataille, Díe? y «El Florista.. 
L o s antisemitas. 
M a t a n z a d e j u d í o s evitada 
CLUJ (Klausemiburgo).—Los antise-
n i i las ihabío.n deoidklo hacer un «po. 
¡grom» icón mot ivo de las fiestas ju-
d í a s , pero gracias a la vigilancia de 
l a Ppilicíia , que h a descuibierto el com 
püoit, é s t e ha pOdiido evitarse. 
U n escritor .corresponsal M penó-
di'oo «Un i versal» , rcaLizaba hace t i ^ 
ipoi u n a propaganda a.ntisfimita y fas-
cdsrtia. d a n eíl diimero reoolectado en 
¡Bncarest , se . a t r a í a partidarios en pro 
váncías , y para inspirar c u lianza do-
cía que el presideinité d ' l Consejo leí 
¡había anterizado a aipoiderairse-fHB 
foirtuna y de los hiiencs do los judíos 
pa ra dis tr ibu irles codre les fascistósJ 
En t r e otras raen liras, decía a s» I 
dteimasiaido incautos partidarios, que 
ir.IÍD estaba p r e p á r a l o para ejeffltíw 
u n «ipogrom» y que la Policía y d, 
ej'ército" sost-endrían d nnovimiiénlft 
Nadie debe r í a sacorror a les heiidotíj 
a ilos qnie "se d e j a r í a perecer; 
T a m b i é n anuinció La llegada de gran: 
n ú m e r o de estiuidiantos de Chi¡ y m 
jóvenes de otras siete ciudades. 
A ú l t i m a haría, todo so descubrió, 
y el escritor fué detenido, así como 
uno Idie sus cómpl ices , que ídmfeŝ  
que y a estaban idesignados los alma-
cenes que h a b í a n de saquearse. T p : 
b i én fnerón detenidos dos estudian-, 
tes de aspecto sospechoso, qne esta-
ban estacionados delante de la Sma-
goga y que confesaron que, en efecttij 
e l " jefe del movimiento antisemita l«, 
•había -encargado de dar muerte w 
Rabino. . i 
Avisada l a Poli cía, ésta P™0 
tener a um gruipo de sesenta eludían 
tés- (jue h a b í a salido de Cluj pai'aw-
•mar parte en, el encuentro. 
Varios -centenares de judíos arma-
dos h a b í a n salido al e'^";*0,,^ 
t r en en que viajaban los ostaMian-
Jja .agi tación lia. llegado al i""JV 
m u m en l a ciudad y se han wnw 
medidas de orden especiales. 
Todos los extranjeros deberán F 
sentarse inmediatamente en la I 1 
factura de P o l i c í a de la ciudad. 
L a c n e s t i ó ^ i internacional 
E l p r í n c i p e R u p e r t o es pro-
c o r n a d o r e y d e Bavlera . 
m príncipe Ruperto aclamado. 
PARIS . -Comnnk .an de Bel:in ^ 1 
ayer tuv ieron lugar en M " " 1 ^ . 
des manifestaciones de caract 
mente! m o n á r q u i c o . . -
E l ex kromiprinz de ¿^i 
mujer l legaron, preceden-^ 
burgo, para i is^iie a la ilia'U ê!norií 
del monumento erigido a la ' & 
de los solidados bávaros 
l a reciente guerra mundial, ^ j . , 
fío p-ronnniciiaron ^ ' ^ i e V í í l 
ticos, y e l pr incipe T l i i p O T ' ^ ¡ j J 
t í a de gieneroll, y su. m'J-irr ^ ^ sol* 
non el desfile de 30.000 
dados. . -pg y % \ 
D e s p u é s del desfile d 3 > r í ^ ¿la, 
muje r pasearon por la^ »onslafl̂  
ciudad, siendo objeto de ^ | 
ovaciones, escuchándose sin 
vas a los reyes de Baviel'a" viva 
Esta not ic ia ¡ha l Y d X ¿ ° J c s ^ 
' tación en los centros a&WK** 
ftoeiaiistas ide B'erlín. 
Nuevo rey de Bavi* ja i9f. 
M A D R I D , 3 . - i A las ^ 
d é se ha reciiihklo un 
L o n d r e á , diciendo que 
h í a sido' proal amado W 
-el, piríncipe Rupert» 











BERLIN.—-El ( cil-io'-"0 ' i g] 
ltHlv sis totail,, -por haber din^ 
dente Stoessemaai, 
|MrS?BlK'0"2"0l 
